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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Таблица №1 
 
ЕДИНАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ 2009-20013 ГГ. ГИРЕВОЙ СПОРТ 
Разрядные требования (двоеборье) 
 
Весовые 
категории, 
кг 
Звания и разряды 
Гиря 32 кг. Гиря 24 кг. Гиря 16 
кг. 
МС КМ
С 1 2 3 
КМ
С 1 2 3 
1юн
. юн. 
55 - - - - - 80 49 38 28 44 34 
60 68 52 32 24 18 104 64 48 36 52 38 
65 83 63 38 28 21 126 76 56 42 62 44 
70 103 79 50 34 27 158 100 68 54 78 58 
75 112 87 55 39 30 174 110 78 60 86 64 
80 122 97 58 41 32 194 116 82 64 90 68 
св.80 - - - - - - - - - 96 72 
90 141 105 62 46 34 210 124 92 68 - - 
100 146 107 63 47 35 214 126 94 70 - - 
св.100 150 110 63 47 35 220 126 94 70 - - 
 
Примечание: Время выполнения каждого упражнения – не более 
10 мин. За каждый подъем в толчке начисляется 1 очко. Результат в 
рывке представляет собой полусумму подъемов каждой рукой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Таблица№2 
 
ЕДИНАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ 2009-20013 ГГ. ГИРЕВОЙ СПОРТ 
Разрядные требования (длинный цикл) 
 
Весовые 
категории, 
кг 
Звания и разряды 
Гиря 32 кг Гиря 24 кг Гиря 16 
кг 
МС КМС I II III КМС I II III I 
юн. юн. 
55 — — — — — 42 31 26 18 48 38 
60 30 25 20 16 12 50 40 32 24 53 43 
65 37 30 25 19 15 60 50 38 30 58 48 
70 46 37 31 25 20 74 62 50 40 72 62 
75 50 40 33 28 22 80 66 56 44 77 67 
80 54 43 37 31 25 86 74 62 50 82 72 
св.80 — — — — — — — — — 87 77 
90 57 46 41 34 28 92 82 68 56 — — 
100 59 47 42 35 29 94 84 70 58 — — 
св.100 61 48 43 38 31 96 86 76 62 — — 
Примечание: Время выполнения каждого упражнения – не 
более 10 мин. 
Таблица№3 
ЕДИНАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 2009-20013 ГГ. ГИРЕВОЙ СПОРТ 
Разрядные требования (рывок женщины) 
Весовые 
категори
и, 
кг 
Звания и разряды 
Гиря 16 кг Гиря 16 кг 
МС КМС I II III I юн. юн. 
50 - - - - - 20 15 
60 170 120 80 60 40 30 20 
св.60 - - - - - 40 30 
70 180 130 90 70 50 - - 
св.70 190 140 100 80 60 - - 
Примечание: Время выполнения каждого упражнения – не более 10 
мин. Результат в рывке представляет собой сумму подъемов каждой 
рукой. 
  
 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Правила соревнований по гиревому спорту 
 
I. ХАРАКТЕР И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1.1. По характеру соревнования по гиревому спорту разделяются 
на: 
а) личные, 
б) командные, 
в) лично-командные. 
В личных соревнованиях засчитывается только личный результат 
участника и Согласно с этим определяется его место в соревнованиях. 
В командных и лично-командных соревнованиях засчитывается 
отдельно результат каждого участника и команды в целом и согласно с 
этим определяются личные места участников и команд. 
1.2. Характер соревнований в каждом отдельном случае 
определяется положением о соревнованиях. 
Программа соревнований 
Соревнования проводятся с гирями весом 16, 24 и 32 кг: 
---по программе двоеборья (толчок двух гирь от груди двумя 
руками и рывок гири поочередно одной и другой рукой), 
---в отдельных упражнениях (рывок, толчок), 
---в толчке двух гирь от груди с опусканием в положение виса 
после каждого подъема (длинный цикл), 
---женщины соревнуются в рывке, 
---в командных эстафетах (проводятся согласно положения о 
соревнованиях). 
Срок соревнований в одной весовой категории по программе 
двоеборья определяется положением о соревнованиях. Сначала 
выполняется толчок, затем рывок. Вес гирь определяется положением о 
соревнованиях. Соревнования должны быть организованы так, чтобы 
время отдыха между упражнениями было не менее 30 минут. 
 
II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Возраст участников 
К соревнованиям допускаются: 
---младшие юноши (девочки) - 14-15 лет, 
---старшие юноши (старшие девочки) - 16-18 лет, 
---юниоры (юниорки) - 19-22 лет, 
---мужчины, женщины - старше 22 лет, 
  
---ветераны: мужчины - 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 
70-74, 75-79, 80 лет и старше; женщины – 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-
59, 60-64, 65-69, 70 лет и старше.  
Возраст участника определяется по году рождения (на 1 января 
текущего года). Младшие юноши, старшие юноши и юниоры могут 
соревноваться в старшей от своей возрастной группе только по 
специальному разрешению врача и решением Исполкома МФГС. 
Весовые категории 
Участники соревнований разделяются на такие весовые 
категории: 
младшие 
юноши, 
старшие 
юноши 
мужчины, 
юниоры, 
ветераны 
девочки, 
старшие 
девочки 
женщины, 
юниорки, 
ветераны 
до 55 кг 
до 60 кг 
до 65 кг 
до 70 кг 
до 75 кг 
до 80кг 
свыше 80 
кг 
до 60 кг 
до 65 кг 
до 70 кг 
до 75 кг 
до 80 кг 
до 90 кг 
свыше 
90кг 
до 50 кг 
до 60 кг 
свыше 60 
кг 
до 60 кг 
до 70кг 
свыше 70 
кг 
 
Каждый участник имеет право выступать в данных соревнованиях 
только в одной весовой категории. 
 
Порядок взвешивания участников 
Взвешивание участников соревнований определяется положением 
о соревнованиях, начинается не позже, чем за 2 часа до начала 
соревнований и длится один час. 
Взвешивание проводится в специально отведенном с этой целью 
помещении. При взвешивании разрешается присутствовать членам 
главной судейской коллегии, одному официальному представителю от 
каждой команды. Взвешивание участников проводится судьями, 
которые обеспечивают судейство соревнований в данной весовой 
категории. Участники взвешиваются обнаженными. Каждый участник 
взвешивается один раз. К повторному взвешиванию в пределах 
регламента допускается тот участник, собственный вес которого не 
соответствует весовой категории при первоначальном взвешивании. 
При прохождении мандатной комиссии проводится жеребьевка 
участников для очередности выхода на помост. 
  
2.6. По результатам предыдущих соревнований и решением 
главной судейской коллегии может быть сформирована финальная 
группа сильнейших спортсменов для более объективного определения 
победителя. 
 
Права и обязанности участника 
2.7. Участник обязан знать правила соревнований и положение о 
соревнованиях. 
2.8. Участник имеет право обращаться в главную судейскую 
коллегию по всем вопросам только через представителя своей команды, 
капитана или судью при участниках. Участник обязан строго 
придерживаться дисциплины, быть корректным по отношению к 
другим участникам, а также к зрителям и судьям. Участник, который не 
явился на объявление , снимается с соревнований. Участник готовится 
и выступает с гирями, установленными на помосте, на который он 
должен выходить. Гири должны быть пронумерованы согласно 
нумерации помоста, Участнику запрещается пользоваться какими-либо 
приспособлениями, которые облегчают поднимание гири (гирь). 
Участник имеет право до вызова на помост подготовить гири для 
выполнения упражнения. Подготовка гирь проводится в отведенном с 
этой целью месте в зоне видимости судейской коллегии. 
Участник имеет право быть представителем производства или 
фирмы по рекламе ее продукции. Об этом участник или представитель 
команды должен уведомить организацию, которая проводит 
соревнования, и главную судейскую коллегию, и получить на это 
разрешение. 
Участник, который занял призовое место (1,2,3) обязан явиться на 
награждение в спортивной форме. При неявке на награждение участник 
лишается награды. 
Костюм участника 
2.15. Костюм участника состоит из трусов (лосин), нижний край 
которых достигает не ниже середины бедра, майки или штангистского 
трико (топа для женщин) и спортивной обуви. Под трусы участник 
обязан одеть плавки. Разрешается пользоваться тяжелоатлетическим 
поясом, ширина которого не превышает 10 см, бинтами длиной не 
более 1,5м. Ширина наложения бинтов на запястье не должна 
превышать 10 см, на коленях — 15 см 
25 см. Разрешается пользоваться напульсниками и 
наколенниками. 
При подготовке гирь и рук разрешается пользоваться только 
магнезией. 
 
  
Представители и капитаны команд 
2.16.Каждая организация, которая принимает участие в лично-
командных и командных соревнованиях, должна иметь своего 
представителя. 
2.17. Представитель является руководителем команды и несет 
ответственность за дисциплину участников, а также явку участников на 
соревнования. 
Представитель присутствует при взвешивании участников своей 
команды и жеребьевке, а также на совещаниях судейской коллегии, 
если они проводятся с представителями.  
2.19. Во время соревнований представители должны находиться 
на специально отведенном месте или среди участников. 
2.20. Представителю запрещается вмешиваться в распоряжения 
судей и лиц, которые проводят соревнования. Представитель имеет 
право подавать в судейскую коллегию заявления и протесты 
относительно организации и судейства соревнований. Протесты 
подаются до выхода следующих участников на помост. Если участники 
какой-либо команды не имеют представителя, его обязанности 
выполняет капитан команды. 
 
III. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 
 
3.1. Соревнования проводятся на помосте (площадке) размером не 
менее 1,5 x 1,5 м. Расстояние между помостами должно быть 
безопасным для выполнения упражнений и не мешать процессу 
соревнований. Поверхность помоста должна обеспечивать сцепление с 
обувью спортсмена. 
3.2. Вес гирь не должен отклоняться от номинального более чем 
на 100 грамм. 
 
3.3. Параметры и цвет гирь: 
 
 размеры: вес:  
высота 280 мм 16 кг желтый 
диаметр корпуса 210 мм 24 кг зеленый 
диаметр ручки 35 мм 32 кг красный 
 
Для ведения счета должна быть установлена судейская 
сигнализация, которая обеспечивает наглядность информации о 
выполнении упражнения участником для зрителей и спортсменов. 
 
IV. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
  
 
4.1. Судейская коллегия комплектуется организацией, которая 
проводит данные соревнования. 
4.2. В состав судейской коллегии входят: 
а) при проведении соревнований с количеством участников до 20 
чел.: главный судья, главный секретарь, врач, судья-фиксатор (на 
каждый помост), судья на дублирующем протоколе, секретарь, судья-
информатор, судья при участниках, технический инспектор; 
б) при проведении соревнований с количеством участников более 
20 чел., а также при проведении соревнований сразу на нескольких 
помостах дополнительно привлекаются заместитель главного судьи и 
соответственно увеличивается количество других судей. 
Судья по гиревому спорту должен твердо знать данные правила и 
уметь их использовать в процессе соревнований. Он должен быть 
объективным и принципиальным в своих решениях, быть примером 
дисциплины, организованности и четкости в работе, хорошо знать 
положение о соревнованиях, которые проводятся.  
Судья должен иметь единую форму одежды: красный пиджак, 
черные штаны, светлую рубашку и галстук. 
Для хозяйственного обеспечения организация, которая проводит 
соревнования, выделяет в распоряжение судейской коллегии 
коменданта соревнований. 
Главная судейская коллегия 
В состав главной судейской коллегии входят главный судья, его 
заместитель и секретарь. 
При проведении международных соревнований и национальных 
чемпионатов из судейской коллегии выбирается жюри, которое 
возглавляет главный судья соревнований. 
В состав жюри входит главный судья и пять членов жюри, 
которые имеют наивысшую судейскую категорию. Состав жюри 
определяет главная судейская коллегия. 
В массовых соревнованиях обязанности жюри выполняет главный 
судья соревнований. 
Права и обязанности главной судейской коллегии (жюри) 
4.10.Главная судейская коллегия (жюри): 
• следит за правильным проведением соревнований 
соответственно правилам и положению о соревнованиях, 
• принимает заявления и протесты и выносит по ним решения, 
• на период разбора протеста соревнования 
приостанавливаются, 
  
• отменяет решение судьи-фиксатора при явном нарушении 
правил соревнований,  
• устраняет от работы судей, которые допустили грубые 
ошибки,  
• вносит изменения в расписание соревнований, если в этом 
возникла необходимость, снимает с соревнований участников за 
техническую неподготовленность.  
Примечание: Главная судейская коллегия (жюри) не имеет права 
изменять установленные положением условия проведения 
соревнований. 
Все решения главная судейская коллегия (жюри) принимает 
большинством голосов. 
 
Главный судья и его заместители 
4.11. Главный судья руководит работой судейской коллегии и 
несет ответственность перед организацией, которая проводит 
соревнования, за четкую организацию, дисциплину и безопасность 
проведения соревнований, создание равных условий для всех 
участников, строгое соблюдение действующих правил, объективность 
судейства, подсчет результатов и подведение итогов соревнований. 
4.12. Главный судья обязан: 
• перед началом соревнований провести заседание судейской 
коллегии и семинар с представителями по правилам соревнований, а 
также наличия и соответствия инвентаря и оборудования; 
• определить совместно с жюри порядок работы главной 
судейской коллегии, судейских бригад;  
• руководить ходом соревнований и решать вопросы, которые 
возникают, 
• осуществлять контроль за деятельностью судей в процессе 
соревнований и при определении победителей, 
• принимать для обсуждения жюри заявления и протесты, 
которые поступили; 
• предоставить в 5-дневный срок письменный отчет и 
необходимую документацию в организацию, которая проводит 
соревнования; 
• назначать и проводить заседания судейской коллегии в 
процессе соревнований. 
4.13. Главный судья имеет право: 
• вносить изменения в расписание соревнований, если в этом 
появилась необходимость; 
  
• не допускать к соревнованиям участников, техническая 
подготовка которых, а также костюм не соответствуют требованиям 
правил или положения о данных соревнованиях. 
4.14. Заместитель главного судьи руководствуется указаниями 
главного судьи, при отсутствии последнего выполняет его обязанности. 
Главный секретарь соревнований 
4.15. Главный секретарь: 
• готовит необходимую техническую документацию и 
отвечает за правильность ее выполнения; 
• оформляет протоколы заседаний судейской коллегии, 
распоряжения и решения главного судьи; 
• с разрешения главного судьи предоставляет сведения о 
соревнованиях судье-информатору, представителям команд и 
корреспондентам; 
• составляет акты об установлении рекордов; 
• обрабатывает всю документацию соревнований; 
• предоставляет главному судье необходимые материалы для 
отчета; 
• ведет учет и фиксирует решения относительно протестов. 
Судья на помосте 
4.16. Судья на помосте: 
• проводит взвешивание участников той весовой категории, 
судейство которой он осуществляет; 
• следит за внешним видом и формой одежды каждого 
участника; 
• громко и четко оглашает счет правильно выполненных 
подъемов; 
• фиксирует технически не правильно выполненные подъемы 
командой “Не считать!”; 
• громко объявляет конечный результат участника в каждом 
упражнении. 
• Примечание: На международных соревнованиях и 
национальных чемпионатах на каждый помост назначаются два судьи, 
один из которых является старшим и ведет счет. Его помощник 
фиксирует подъемы и ведет протокол. Конечный результат 
определяется совместным решением двух судей. 
Секретарь 
4.17. Секретарь: 
• заполняет карточки участников на взвешивании (протокол 
взвешивания) и протокол соревнований на помосте данной весовой 
категории; 
  
• вызывает участников на помост и предупреждает о 
необходимости подготовиться следующим участникам. 
Судья-информатор 
4.18. Судья-информатор: 
• сообщает о решениях и распоряжениях главной судейской 
коллегии; 
• сообщает зрителям и участникам результаты соревнований. 
Судья при участниках 
4.19. Судья при участниках: 
• проверяет по спискам явку участников соревнований, а 
также соответствие их костюмов требованиям правил соревнований и 
сообщает главному секретарю результаты проверки; 
• проводит построение и выводит участников соревнований 
соответственно жеребьевке для объявления; 
• своевременно предупреждает участников о выходе на 
помост; 
• сообщает секретарю сведения о неявке участника или отказе 
принимать участие в соревнованиях; 
• является посредником между участниками и судейской 
коллегией; 
• следит за порядком подготовки гирь. 
Технический инспектор 
4.20. Технический инспектор: 
• вместе с заместителем главного судьи проводит 
взвешивание гирь и составляет акт о их соответствии правилам 
соревнований; 
• контролирует техническое состояние гирь и оборудования. 
Врач соревнований 
4.21. Врач соревнований входит в состав судейской коллегии на 
правах заместителя главного судьи по медицинской части. 
4.22. Врач соревнований: 
• проверяет наличие визы врача в заявках о допуске 
участников к соревнованиям; осуществляет медицинское наблюдение 
за участниками при взвешивании и в процессе соревнований; 
• следит за соблюдением санитарно-гигиенических условий во 
время проведения соревнований, мест проживания и питания; 
• осуществляет медицинскую помощь при травмах или 
заболеваниях участников соревнований, определяет возможность их 
дальнейшего выступления; 
• согласовывает с главным судьей вопрос о снятии участника, 
дает письменное заключение о причине его снятия. Дает разрешения на 
  
использование участником дополнительных бинтов, пластыря, 
накладок, о чем информирует главную судейскую коллегию; 
• после окончания соревнований подает главному судье отчет 
о медико-санитарном обслуживании. 
Комендант соревнований 
4.23. Комендант соревнований отвечает за своевременную 
подготовку инвентаря (помосты, гири, весы и др. инвентарь), мест 
соревнований, мест для участников, представителей, судей, прессы. 
Отвечает за оформление помещения. Обеспечивает парад участников 
техническими средствами и атрибутикой, выполняет указания главного 
судьи и представителя организации, которая проводит соревнования. 
 
V. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 
 
Общие положения 
5.1. За 2 мин. до начала выполнения упражнения участник 
приглашается на помост. За 10 сек. до начала подается команда 
“Приготовиться! Внимание! Старт!”, или проводится отсчет 
контрольного времени: 5, 4, 3, 2, 1 сек., после чего подается команда 
“Старт!”. 
На выполнение упражнение участнику предоставляется время 10 
мин. Судья-секретарь каждую минуту объявляет контрольное время. 
После окончания 9 мин. контрольное время объявляется через 30 сек., 
50 сек. и последние 5 сек. каждую секунду.  
- при проведении соревнований на нескольких помостах все 
участники обязаны начать выполнение упражнения непосредственно 
после команды “Старт!”. При невыполнении этого условия судья на 
помосте подает команду “Стоп!”; 
при выполнении упражнения до начала команды “Старт!” 
(фальстарт) судья на помосте подает команду “Стоп!” и после 
остановки разрешает выполнение упражнения после команды “Старт!”, 
которую подает сам; 
при выполнении упражнения участник должен стоять на помосте 
лицом к судье, ступни ног параллельны переднему краю помоста; 
выполнение упражнения считается правильным, если поднимание 
заканчивается выпрямлением ног и рук и фиксацией гири (гирь) над 
головой во фронтальной плоскости при видимой остановке гири (гирь) 
и спортсмена. 
5.3. После окончания 10 мин. подается команда “Стоп!”, после 
которой подъемы не засчитываются, а участник обязан прекратить 
выполнение упражнения. 
  
Каждый правильно выполненный подъем сопровождается счетом 
судьи на помосте доступным для восприятия участником соревнований 
и зрителями.  
Участнику запрещается разговаривать во время выполнения 
упражнения. 
При нарушении требований к техническому выполнению 
упражнения судья на помосте подает команды “Стоп!”, “Не считать!”. 
Толчок 
Толчок выполняется от груди из положения, когда плечи (локти) 
прижаты к туловищу, а ноги выпрямлены. В момент фиксации гирь 
вверху, руки, туловище, ноги должны быть выпрямлены, движение 
гирь и спортсмена остановлены.. 
Команда "Стоп" подается при: 
- постановке гири (гирь) на плечевые суставы ( за исключением 
начала выполнения упражнения – после подъема гирь на грудь), помост 
или при опускании гири (гирь) с груди. 
5.9. Команда “Не считать!” подается при : 
толчке гирь с перерывом в движении, то есть доталкивании, 
дожиме; 
поочередному толчку гирь от груди; 
изменении положения рук во время выполнения подседа перед 
выталкиванием; 
отсутствии фиксации в стартовом положении и вверху. 
5.10. Толчок 2-х гирь от груди по длинному циклу выполняется с 
последующим опусканием в положение виса после каждого подъема по 
тем же правилам; 
- во время опускания гирь замах выполняется один раз; 
во время опускания гирь в положение виса для замаха, команда 
“Стоп!” подается при остановке гирь в положение виса для отдыха, или 
при двойном замахе (раскачивании гирь). 
Рывок 
5.11. Упражнение выполняется в один прием. Участник должен 
без остановки поднять гирю вверх на прямую руку и зафиксировать ее. 
В момент фиксации рука, ноги и туловище должны быть выпрямлены, 
движение гири и спортсмена остановлены. 
После фиксации вверху участник должен, не касаясь гирей 
туловища, опустить ее вниз для выполнения очередного подъема. Во 
время опускания гири замах выполняется один раз. 
5.12. Смена рук происходит один раз внизу на междумахе. 
Команда "Стоп!" подается при: 
постановке гири на плечо; 
постановке гири на помост.  
  
При остановке гири в положении виса для отдыха, или при 
двойном замахе (раскачивании гири) до смены рук подается команда 
“Переложить гирю!” – при невыполнении команды и после смены рук 
подается команда “Стоп!”. 
Подъем не засчитывается при: 
дожиме гири; 
отсутствии фиксации вверху; 
касании свободной рукой, или какой либо частью тела помоста, 
гири, руки, которая работает, ног, туловища. 
Определение победителей 
5.13. В каждой весовой категории победитель определяется по 
наибольшей сумме подъемов в двух упражнениях ( двоеборье), а также 
в отдельных упражнениях ( толчок, рывок) и толчке длинным циклом. 
В рывке в зачет идет сумма подъемов, выполненных каждой рукой. 
При одинаковом количестве подъемов у нескольких спортсменов 
преимущество имеет: 
участник, который имеет меньший собственный вес до 
выступления; 
участник, который выступает по жеребьевке впереди соперника; 
участник, который имеет меньший собственный вес после 
выступления. 
При невыполнении одного из упражнений двоеборья (нулевая 
оценка) сумма не засчитывается. 
Участник, который получил нулевую оценку в толчке, в 
соревнованиях по двоеборью к выполнению второго упражнения не 
допускается. 
Места в командном первенстве определяются по наибольшему 
количеству набранных очков зачетными участниками. Очки 
насчитываются одним из способов, оговоренных положением о 
соревнованиях (по таблице, по занятым местам, по общему количеству 
подъемов и т.д.). 
 
VI. ЭСТАФЕТЫ 
 
Командные соревнования в поэтапном поднимании гирь. 
Количество этапов, упражнение, вес гирь (гири) определяется 
положением о соревнованиях. 
упражнения выполняются по общим правилам; 
участникам разрешается принимать участие в соревнованиях 
только в одном этапе; 
участнику разрешается выступление в более тяжелой весовой 
категории;  
  
на каждом этапе участники различных команд соревнуются 
одновременно. 
Порядок проведения эстафет: 
соревнования проводятся при наличии не менее 3-х команд;  
соревнования начинаются с более легких весовых категорий; 
за 5 секунд до старта участникам первого этапа подается команда: 
“Приготовиться!”, “Внимание!”, “Старт!”; 
за 5 секунд до окончания очередного этапа подается команда: 
“Внимание!”, по окончанию отведенного времени – команда “Смена!”; 
по команде “Смена!” участники, которые выполняли упражнение, 
обязаны поставить гири на помост, а участники следующего этапа 
начать выполнение упражнения; 
поднимание гирь после команды “Смена!” участнику 
предыдущего этапа не засчитывается; 
счет проводится по нарастающему итогу; 
эстафета заканчивается командой “Стоп!” по общим правилам; 
командные места определяются по общему количеству подъемов 
в каждой команде; 
при одинаковом количестве подъемов у нескольких команд, 
преимущество предоставляется той команде, которая имеет меньший 
собственный вес участников. 
 
VIІ. РЕГИСТРАЦИЯ РЕКОРДОВ 
 
7.1. Рекорды мира регистрируются только на соревнованиях, 
которые включены в календарный план спортивных мероприятий 
МФГС при условии прохождения допинг контроля. В составе 
судейской коллегии должно быть не менее 3-х судей международной 
категории. 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИАДА 2011 г. 
№ 
места 
Фамилия, имя Год 
рож-
дения 
Разряд Команда Собств
. вес 
Вес 
гирь 
Толчок Рывок Сумма 
очков 
Вы-
полн. 
разряд 
Оч
ки 
ко
ма
нде 
Ф.И. тренера 
подъ
емы 
очки подъе
мы 
очки 
Весовая категория 60кг 
1 Карпович Сергей 1988 м/с БГУ 59,30 32 74 148 32 63 211 м/с 27 Фролов B.C. 
2  Коваленко Дмитрий 1985 м/с ГомГУ 60,00 24 88 88 93 91 179 KMC 24 Кузенек Н.Г. 
3  Михальчук Виталий 1992 I БрГУ 58,80 24 76 76 38 37 113 KMC 21 Пикула А.Н. 
4  Палажник Александр 1991 KMC ВАРБ 58,25 32 27 54 25 49 103 KMC 18 Рудько В.И. 
5   Тухановский Дмитрий 1992 I БелГУТ 58,90 24 45 45 39 42,5 87,5 I 16 Коваленко А.Н. 
6 Козловский Павел 1991  1 БГСХА 59,50 24 33 33 50 45 78  14 Гашенко А.А. 
7 Асташенок Лев 1989 KMC БГУ 60,00 24 40 40 30 30 70 I л Фролов B.C. 
8 Матиевский Евгений 1991 II ВГТУ 54,60 24 38 38 34 30 68 I 12 Денисюк А.Е. 
9 Каминский Кирилл 1989 KMC БГУ 60,00 24 50 50 40 20 60 II л Фролов B.C. 
10  Гусар Илья 1989 1 БИТУ 57,00 24 20 20 32 20,5 40,5 III 10 Бабук В.В. 
11 Рябцев Игорь 1994 1 БГУИР 56,50 24 8 8 15 15,5 23,5 - 8 Одинаров А.В. 
Весовая категория 65кг 
1 Черенкевич Максим 1992 KMC ВАРБ 64,46 32 57 114 32 77 191 м/с 27 Рудько В.И. 
2 Ивашкевич Александр 1993 м/с ГомГУ 64,40 32 55 110 40 73 183 м/с 24 Кузенёк Н.Г. 
3 Чиков Владимир 1993 м/с ВАРБ 65,00 32 58 116 32 64 180 м/с 21 Богатев А.П.,  
4 Сыбин Денис 1991 м/с БГУ 64,90 32 53 106 34 53 159 KMC 18 Фролов B.C.,  
5 Беляков Виктор 1990 м/с МозГПУ 64,80 32 21 42 40 69 111 1 16 Черкас СВ. 
6 Кучин Евгений 1990 1 МозГПУ 62,50 24 64 64 55 41,5 105,5 1 14 Черкас СВ. 
  
7 Агаджанян Тигран 1990 1 БГУ 65,00 24 49 49 60 55 104 1 13 Фролов B.C. 
8 Полесский Василий 1993 1 ПолоцкГУ 64,35 24 49 49 67 52 101 1 12 Фролов B.C. 
9 Карпов Дмитрий 1993 м/с МозГПУ 60,25 32 23 46 30 50 96 1 10 Черкас СВ. 
10 Жолуд Павел 1993 1 БГТУ 62,60 24 45 45 50 49,5 94,5 1 8 Хмелевский А.Н. 
11 Кононович Алексей 1992 1 КИИ МЧС 64,70 32 22 44 25 49 93 1 6 Хмелевский А.Н. 
12 Сеген Артём 1992 1 БГСХА 64,70 24 31 51 59 55 86 1 4 Рудько В.И.,  
13 Шапоткин Антон 1992 II БГСХА 64,30 24 42 42 41 40,5 82,5 1 2 Старовойтов 
Е.И. 
14 Езапенко Максим 1990 1 БГСХА 64,60 24 31 31 60 50 81 1 1 РудькоВ.И. 
15 Кацубинский Виктор 1992 KMC БГМУ 65,00 24 50 50 50 25 75 II 1 Абазовик Ю.В. 
16 Кесель Антон 1992 1 БелГУТ 62,80 24 50 50 22 19 69 II 1 Коваленко А.Н. 
17     Манько Александр 1991 II БГТУ 63,15 24 34 42 28 35 69 II 1 Хмелевский А.Н. 
18   Поддевалов 
Александр 
1991 I БГУИР 61,10 24 23 23 30 30 53 III 1 Одинаров А.В. 
19   Новиков Артём 1989 II БГАТУ 63,40 24 9 40 35 37,5 46,5 III л Довбня В. И. 
20  Шутько Алексей 1992 I БГУИР 64,80 24 19 19 11 15 34 - 1 Одинаров А.В. 
21 Миклашевич Николай 1993 II БИТУ 63,60 24 6 20 15 17,5 23,5 - 1 Бабук В.В. 
Весовая категория 70ку 
1  Давыдик 
Дмитрий 
1980 мс БГУ 68,70 32 84 168 80 120 288 м/с 27 Фролов B.C. 
2 Цирибко 
Владимир 
1988 мс ГомГУ 68,30 32 75 150 50 99 249 м/с 24 Кузенек Н.Г. 
3 Крупенич 
Иван 
1985 мс ГрГУ 68,80 32 75 150 45 92 242 м/с 21 Кесель С.А. 
4  Чухлей 
Сергей 
1989 мс ВАРБ 67,00 32 61 122 40 69 191 KMC 18 Рудько В.И. 
5 Донцов 
Евгений 
1988 KMC БрГУ 68,85 32 52 104 42 82 186 KMC 16 Пикула А.Н. 
6 Амельченя 
Павел 
1991 KMC ВАРБ 69,30 32 41 82 35 70 152 I л Коваленко А.Н. 
 
  
7 Кирилович 
Павел 
1992 мс МозГПУ 70,00 24 98 98 60 54 152 I 14 Черкас СВ. 
8 Курляк 
Николай 
1989 KMC ИПС РБ 67,35 24 83 83 57 58,5 141,5 I 12 Фролов B.C. 
9  Манец 
Александр 
1992 I МозГПУ 69,90 24 88 88 37 43 131 1 л Черкас СВ. 
10 Супрун 
Александр 
1993 II ВГТУ 70,00 24 64 64 43 43 107 1 10 Денисюк А.И. 
11 Качан 
Максим 
1994 KMC БИТУ 69,00 24 43 43 61 62,5 105,5 1 8 Бабук В.В. 
12 Карась Юрий 1992 I БелГУТ 66,35 24 60 60 38 41,5 101,5 1 6 Коваленко А.И. 
13 Шедько 
Максим 
1993 II ПолоцкГУ 65,50 24 56 56 40 35,5 91,5 II 4 КуриленокД.Ю. 
14 Грищук 
Алексей 
1989 II БГАТУ 66,40 24 54 54 39 37 91 II 2 Довбня В.И. 
15 Глебик 
Станислав 
1993 1 БГУ 70,00 24 65 65 40 20 85 II л Фролов B.C. 
16 Северинцев 
Евгений 
1990 II МогГУ 69,95 24 32 32 31 37 69 II 1 Леутко В. К. 
17 Гончаревич 
Антон 
1992 II БГТУ 67,50 24 45 45 22 23,5 68,5 II 1 Хмелевский А.Н. 
18 Жоров Игорь 1990 1 БГТУ 68,80 24 40 40 50 38,5 78,5 II 1 Хмелевский А.Н. 
19 Гецольд 
Роман 
1993 1 БГУИР 68,70 24 26 26 30 23,5 49,5 - 1 Одинаров А.В. 
 
Весовая категория 75 кг 
1 Павлкжов Виталий 1992 KMC БГУ 75,00 32 76 152 74 61 135 287 м/с 27 Фролов B.C., 
Напреенко С.А. 
2  Ломонос Петр 1989 м/с ВАРБ 74,60 32 69 138 48 53 101 239 м/с 24 Рудько В.И. 
3  ЦирибкоОлег 1988 м/с ГомГУ 70,45 32 71 142 40 54 94 236 м/с 21 Горбылёв В.В., 
Юзюк СВ., Кузенёк 
Н.Г. 
4 4Цирибко Александр 1987 м/с МозГП
У 
73,90 32 40 80 45 45 90 170 KM
C 
18 Черкас СВ., Юзюк 
СВ. 
5  Грищук Виталий 1991 KMC ВГТУ 73,60 32 49 98 28 30 58 156 I 16 ДенисюкА.И. 
6 Асютин Сергей 1992 I БелГУТ 72,10 24 92 92 60 62 61 153 I 14 Коваленко А.Н. 
7 Змитрукевич Александр 1992 I ГрГУ 74,65 24 78 78 72 73 72,5 150,5 I 12 Жлаба Ю.А. 
8 Тюшкевич Евгений 1990 KMC БГУ 74,90 32 35 70 40 40 80 150 I л Фролов B.C. 
9 Щербаков Владимир 1991 I БГУ 75,00 24 85 85 65 65 65 150 I л Фролов B.C. 
10  Бурак Алексей 1994 KMC ВАРБ 72,50 32 44 88 27 24 51 139 I л Рудько В.И. 
  
11  Олейник Артем 1990 I ГрГУ 71,00 24 90 90 56 41 48,5 138,5 I 10 Крупенич И.И., 
Гавроник В.И. 
12 Цыков Андрей 1981 KMC БрГУ 72,70 24 50 50 10
7 
53 80 130 I 8 Пикула А.Н. 
13 Садюк Кирилл 1993 I ГрГУ 72,85 24 52 52 72 84 78 130 I 6 Садюк А.В., 
МацкоСВ. 
14 Шевченко Вадим 1992 II БГУ 75,00 24 69 69 42 34 38 107 II л Фролов B.C. 
15 Ляшков Никита 1990 I ВГТУ 74,50 32 24 48 20 29 49 97 II 4 Денисюк А.И. 
16  Горошко Денис 1991 I БарГУ 74,60 24 72 72 21 19 20 92 II 2 Лагунский А.Т. 
17 Шабаров Николай 1989  
 
II Полоцк
ГУ 
74,15 24 52 52 40 35 37,5 89,5 II 1 КурилёнокД.Ю. 
18  Мисюченко Игорь 1991 II БарГУ 74,40 24 51 51 37 38 37,5 88,5 II 1 Лагунский А.Т. 
19  Валюк Дмитрий 1990 II БГАТУ 72,20 24 38 38 50 50 50 88 II 1 Довбня В.И. 
20 Минич Игорь 1993 I КИИ 
МЧС 
73,50 24 31 31 60 53 56,5 87,5 II 1 Чумила Е.А. 
21 Прикота Андрей 1988 II БГУФК 71,80 24 28 28 50 52 51 79 II 1 Синкевич СВ. 
22 Волчек Дмитрий 1991 I ВАРБ 71,50 32 13 26 24 20 44 70 III  Рудько В.И. 
23  Бурко Дмитрий 1991 I ИПС РБ 70,50 24 46 46 21 24 22,5 68,5 III 1 Курляк Н.Г. 
24  Мисаревич Сергей 1990 II БГУИР 73,80 24 28 28 44 35 39,5 67,5 III 1 Одинаров А.В. 
25 Бобр Максим 1991 II МогГУ
П 
74,10 24 21 21 50 36 43 64 III 1 Мельник А.В. 
26 Боженков Андрей 1989 II ВГАВМ 74,10 24 15 15 23 16 19,5 34,5  1 Темрук Н.С 
27  Гончар Рустам 1991 I БГПУ 73,00 24 7 7  снят 
врачом 
  0 Сапун В.Ф. 
Весовая категория 80 кг 
1 Жлабо Антон 1989 м/с ГрГУ 77,70 32 101 202 54 60 114 316 м/с 27 Жлаба Ю.А., Крупняков А.Ю. 
2 Германов Роман 19990 м/с ВГАВМ 80,00 32 115 230 32 44 76 306 м/с 24 Денисюк А.И., Темрук Н.С. 
3 Храпко Евгений 1985 м/с ГомГУ 77,60 32 80 160 43 45 88 248 м/с 21 Кузенёк Н.Г., Горбылёв В.В. 
4 Готченя Александр 1991 м/с ГомГУ 79,30 32 73 146 40 55 95 241 KMC 18 Кузенек Н.Г. 
5 Кучмель Андрей 1984 KMC БГУФК 80,00 32 82 164 20 27 47 211 KMC 16 Кайтан Н.Н. 
6 Михалковский Артем 1990 KMC ВАРБ 76,40 32 71 142 30 27 57 199 KMC 14 Рудько В.И. 
7  Стрельченя Дмитрий 1990 м/с МозГПУ 77,70 32 53 106 34 41 75 181 I 12 Черкас СВ. 
8 Казак Александр 1992 I БГСХА 78,50 24 75 75 80 60 70 145 I 8 Гашенко А.А. 
9 Коновалов Юрий 1989 I БелГУТ 77,30 24 103 103 40 43 41,5 144
,5 
I 6 Коваленко А.Н. 
10 Таратута Дмитрий 1990 KMC КИИ 
МЧС 
78,50 32 40 80 25 25 50 130 I 4 Чумила Е.А 
11 Рекуц Эдуард 1990 1 БГТУ 79,30 24 60 60 60 58 59 119 I 2 Хмелевский А.Н. 
12 ПолещукПавел 1991 II БарГУ 77,00 24 59 59 27 32 29,5 88,
5 
II 1 Лагунский А.Т. 
  
13 Мазаник Максим 1989 II БИТУ 78,60 32 20 40 23 18 41 81 III 1 Бабук В.В. 
14 Гривицкий Юрий 1993 1 ИПСРБ 78,50 24 57 57 20 27 23,5 80,
5 
III 1 Курляк Н.Г. 
15 Костюк Иван 1990 II БГАТУ 77,75 24 40 40 40 40 40 80 III л Довбня В.И. 
16 Заяц Евгений 1993 II ИПС РБ 79,15 24 50 50 29 24 26,5 76,
5 
III 1 Курляк Н.Г. 
17 Голуб Антон 1992 II БГАТУ 76,80 24 43 43 30 35 32,5 75,
5 
III 1 Довбня В.И. 
18 Дербун Денис 1993 II БГТУ 75,35 24 31 31 34 43 38,5 69,
5 
III 1 Хмелевский А.Н. 
19 Гец Максим 1990 1 БГУИР 78,65 24 41 41 27 24 25,5 66,
5 
III 1 Одинаров А.В. 
20 Михасёв Константин 1988 1 МогГУ 80,00 24 14 14 40 60 50 64 III 1 Леутко В.К. 
21 Шустал Евгений 1994 1 БрГУ 78,75 24 23 23 37 37 37 60 - 1 Пикула А.Н. 
22 Бегунков Сергей 1992 II МогГУП 79,40 24 15 15 35 40 37,5 52,
5 
- 1 Мельник А. В. 
23 Натынчик Дмитрий 1993 II ИПС РБ 77,10 24 9 9 30 28 29 38 - 1 Курляк Н.Г. 
24 Икан Алексей 1993 1 КИИ 
МЧС 
75,35 24 13 13 24 20 22 35 - 1 Чумила Е.А. 
25 Кокоев Максим 1989 II БГУФК 79,20 24 3 3 24 15 19,5 22,
5 
- 1 Синкевич СВ. 
26 Бобко Сергей 1991 1 БГПУ 79,60 24 5 5 20 0 10 15 - 1 Сапун В.Ф. 
27 Синяк Андрей 1992 1 БГПУ 79,30 24 6 6  неявка 0 Сапун В.Ф. 
28 Кореневич Евгений 1992 II БГМУ 75,40 24 1 1  неявка 0 Абазовик Ю.В. 
29 Паддубский Илья 1991 II БГМУ 80,00 24   снят 
врачом 
0 Абазовик Ю.В. 
 
Весовая категория 90 кг 
1 Крупняков Андрей 1986 мс ГрГУ 88,80 32 102 204 60 60 120 324 м/с 27 Слайковский О.М. 
2 СагадинОлег 1980 м/с БГУ 89,00 32 82 164 40 57 97 261 м/с 24 Фролов B.C., Волк АА. 
3 Пинчук Андрей 1990 м/с ГомГУ 81,20 32 82 164 40 52 92 256 м/с 21 Кузенёк Н.Г. 
4 Николайчик Игорь 1988 KMC БГСХА 89,65 32 52 104 50 34 84 188       I 18 Гашенко АА. 
5 Михайловский Юрий 1991 KMC ВГТУ 85,10 32 46 92 50 40 90 182       I 16 Денисюк А.И. 
6 Хлюст Дмитрий 1992 II ВАРБ 85,60 24 89 89 70 40 55 144       I л Рудько В.И. 
7 Романовский Юрий 1991 I БГУ 90,00 24 71 71 60 60 60 131       I л Фролов B.C. 
8 Сомкнулов Виктор 1989 II МогГУ 86,30 24 80 80 45 51 48 128       I 14 Леутко В.К. 
9 Гуща Артем 1992 I БГУИР 83,90 24 65 65 54 67 60,5 125,5      I 12 Одинаров А.В. 
10 Шалесный Иван 1993 I БИТУ 86,00 32 20 40 40 40 80 120       II 10 Бабук В.В. 
11 Карпечкин Денис 1989 II БГАТУ 85,45 24 77 77 36 48 42 119       II 8 Довбня В.И. 
12 Бабич Сергей 1991 II БГАТУ 88,40 24 66 66 50 42 46 112       II 6 Довбня В.И. 
13 Симонович Максим 1990 II БарГУ 81,30 24 51 51 51 34 42,5 93,5       II 4 Лагунский А.Т. 
  
14  Кулеш Валентин 1993 II ПолоцкГ
У 
82,45 24 29 29 30 33 31,5 60,5 2 КурилёнокДЮ. 
15 Максимович Артур 1990 II БГАТУ 88,65 24 26 26 26 26 26 52 л Довбня В.И. 
16 Конопацкий Юрий 1990 II БГАТУ 88,50 24 10 10 30 29 29,5 39,5 л Довбня В.И. 
17 Олешкевич Антон 1991 II БГМУ 82,50 24 4 4 40 1 20,5 24,5 1 Абазовик Ю.В. 
18 Чайка Александр 1990 II БГМУ 83,00 24 6 6 18 0 9 15 1 Абазовик Ю.В. 
19  Натаров Алексей 1988 I! ВГАВМ 89,00 24 8 8 12 0 6 14 1 Темрук Н.С. 
20 Харитонович Александр 1989 II ВГАВМ 85,00 24 6 6 15 0 7,5 13,5 1 Темрук Н.С. 
21 Бреский Дмитрий 1990 i БГУ 86,00 32 40 80  отказался - л Фролов B.C. 
22 Большаков Антон 1990 I БИТУ 81,80 32 21 42  неявка - 0 Бабук В.В. 
23 Коваленко Павел 1990 II БИТУ 83,70 24   нея
вка 
  0 Бабук В.В. 
 
Весовая категория свыше 100кг 
1  Тонкович Сергей 1989 м/с БГУ 100,
50 
3
2 
107 214 46 42 88 302 м/
с 
27 Хмелек СА. 
2  Пыльский Владимир 1986 KMC ГрГУ 103,
00 
3
2 
75 150 51 65 116 266 K
M
C 
24 Крупняков А.Ю. 
3  Напреенко Сергей 1982 м/с БГУ 101,
00 
3
2 
43 86 57 57 114 200 I 21 Фролов B.C.,  
4  Ярошик Роман 1992 I БГАТУ 110,
60 
2
4 
103 103 100 73 86,5 189,5 I 18 Довбня В.И. 
5 Хамицевич Владимир 1989 KMC МозГП
У 
114,
00 
3
2 
50 100 45 43 88 188 I 16 Черкас СВ. 
6 Маслюков Виталий 1990 II Полоцк 
ГУ 
100,
50 
2
4 
74 74 39 43 41 115 II 14 Курилёнок Д.Ю. 
7  Корсак Денис 1992 II БГАТУ 130,
00 
2
4 
58 58 50 50 50 108 II 12 Довбня В.И. 
8  Юрченко Валентин 1992 II ВГАВМ 107,
00 
2
4 
35 35 84 60 72 107 II 10 Темрук Н.С. 
9 Груденков Виталий 1989 I ВГАВМ 101,
50 
2
4 
40 40 55 55 55 95 II 8 Темрук Н.С. 
10 Маскалюк Александр 1993 II БГТУ 100,
70 
2
4 
36 36 50 50 50 86 II
I 
6 Хмелевский А.Н. 
11 Мохнаткин Юрий 1993 II БГСХА 108,
00 
2
4 
32 32 65 33 49 81 II
I 
4 Гашенко АА. 
12  Сридлевский Сергей 142 II БИТУ 100,
30 
2
4 
31 31 40 56 48 79 II
I 
2 Бабук В.В. 
13 Талай Павел 1993 II ВГТУ 119,
50 
2
4 
10 10 40 20 30 40 - 1 Денисюк А.И. 
  
14 Бабицкий Станислав 1994 II БГУФК 102,
90 
3
2 
1 2 15 5 20 22 - 1 Синкевич СВ. 
ИТОГИ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА  
Мес
-то 
 К о м а н д а  Сумма 
очков  
1 БГУ Белорусский государственный университет 189 
2 ГомГУ Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины 174 
3 ГрГУ Гродненский государственный университет имени Я.Купалы 141 
4 ВА РБ Военная академия Республики Беларусь 138 
5 МозГПУ Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина 112 
6 ВГТУ Витебский государственный технологический университет 77 
7 БелГУТ Белорусский государственный университет транспорта 70 
8 ВГАВМ Витебская государственная академия ветеринарной медицины 62 
9 БГСХА Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 52 
10 БГАТУ Белорусский государственный аграрный технический университет 49 
11 БрГУ Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина 46 
12 ПолоцкГУ Полоцкий государственный университет 33 
13 БИТУ Белорусский национальный технический университет 32 
14 ГрГАУ Гродненский государственный аграрный университет 27 
15 БГУИР Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 26 
16 БГУФК Белорусский государственный университет физической культуры 22 
17 БГТУ Белорусский государственный технологический университет 21 
18 МогГУ Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова 17 
19 ИПС РБ Институт пограничной службы Республики Беларусь 16 
20 КИИ МЧС Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь 13 
21 БарГУ Барановичский государственный университет 8 
22 АМВД РБ Акдемия МВД Республики Беларусь 4 
23 БГМУ Белорусский государственный медицинский университет 3 
24 МогГУП Могилевский государственный университет продовольствия 2 
25 БГПУ Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка 1 
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Мес
то в 
двое
-
борь
е 
Фамилия, имя Раз- 
ряд 
Команда Собств 
вес 
Вес 
гирь 
Толчок Рывок 
(полусумма 
рук) 
Сумма 
очков 
Тренеры 
Весовая категория - 60 кг 
1 Карпович Сергей мс БГУ 59,35 32 70 65 205 Фролов В.С. 
2 Валынец Александр кмс ВГТУ 60,00 32 55 60 170 Денисюк А.И. 
3 Карпов Дмитрий мс МозГПУ 50,00 32 39 49 127 Черкас С.В., Юзюк С.В. 
4 Асташенок Лев I БГУ 59,10 24 68 49,5 117,5 Фролов В.С. 
5 Савицкий Алексей кмс ВА РБ 57,15 24 55 45 100 Рудько В.И., Хоронеко В.В. 
6 Азенков Владимир I ГомГУ 59,45 24 55 39 94 Кузенек Н.Г. 
7 Тетерук Николай I БНТУ 59,85 24 34 38,5 72,5 Бабук В.В. 
8 Козловский Павел I БГСХА 60,00 24 32 33,5 65,5 Гашенко А.А. 
9 Михальчук Виталий I БрГУ 57,15 24 38 25,5 63,5 Пикула А.Н. 
1
0 
Гусар Илья I БНТУ 55,45 24 35 20,5 55,5 Бабук В.В. 
Весовая категория – 65 кг 
1 Сыбин Денис мс БГУ 64,90 32 62 56 180 Фролов В.С., Рожков В.И. 
2 Чиков Влвдимир кмс ВА РБ 65,00 32 46 72 164 Рудько В.И., Хоронеко В.В. 
3 Кирилович Павел кмс МозГПУ 64,70 32 37 70 144 Черкас С.В., Юзюк С.В. 
4 Виситаев Максим мс БГУ 65,00 24 82 59 141 Фролов В.С. 
5 Мицура Александр I ВА РБ 65,00 24 80 38,5 118,5 Рудько В.И., Хоронеко В.В. 
6 Подберезский Сергей кмс БГАТУ 63,05 24 74 28 102 Довбня В.И. 
7 Езапенко Максим II БГСХА 63,65 24 28 38 66 Гашенко А.А. 
8 Шелков Алексей I ВГТУ 64,80 24 33 30 63 Денисюк А.И. 
9 Черныш Андрей I БГУ 56,00 24 30 30 60 Фролов В.С. 
10 Козлов Артур II МогГУ 64,30 24 25 34 59 Леутко В.К. 
Весовая категория – 70 кг 
1 Давыдик Дмитрий мс БГУ 69,05 32 85 126 296 Фролов В.С. 
2 Крупенич Иван мс ГрГУ 68,60 32 74 95 243 Кесель С.А., Гавроник В.И. 
3 Цирибко Владимир мс ГомГУ 68,75 32 74 95 243 Кузенек Н.Г. 
4 Цирибко Олег мс ГомГУ 69,40 32 73 89 235 Кузенек Н.Г. 
5 Пискун Денис мс БНТУ 69,80 32 80 67 227 Бабук В.В., Яромский М.В. 
6 Стрельченя Дмитрий мс МозГПУ 70,00 32 72 71 215 Черкес С.В. 
7 Чухлей Сергей мс ВА РБ 69,45 32 59 70 188 Рудько В.И., Хоронеко В.В. 
8 Донцов Евгений I БрГУ 69,90 32 45 82 172 Пикула А.Н. 
  
9 Цыков Андрей I БрГУ 69,50 24 65 95 160 Пикула А.Н. 
10 Гапонов Николай мс БГСХА 69,90 32 41 66 148 Гашенко А.А. 
Весовая категория - 75 кг 
1 Жлабо Антон мс ГрГУ 73,20 32 101 93 295 Жлаба Ю.А., Багинский А.В. 
2 Пинчук Андрей мс ГомГУ 74,45 32 76 96 248 Кузенек Н.Г. 
3 Храпко Евгений мс ГомГУ 74,55 32 75 93 243 Горбылев В. 
4 Ломонос Петр кмс ВА РБ 73,40 32 57 98 212 Рудько В.И., Хоронеко В.В. 
5 Павлюков Виталий кмс БГУ 74,90 24 98 79,5 177,5 Фролов В.С. 
6 Жудро Анатолий I МозГПУ 74,20 24 115 59 174 Черкас С.В. 
7 Змитрукевич Александр кмс ГрГУ 71,30 24 86 71 157 Бернатович И.Ф., Жлаба Ю.А. 
8 Зубик Сергей I БГАТУ 73,90 24 54 72,5 126,5 Довбня В.И. 
9 Асютин Сергей I БелГУТ 73,55 24 76 47 123 Коваленко А.Н. 
10 Олейник Артем II ГрГУ 74,75 24 76 47 123 Кесель С.А., Гавроник В.И. 
Весовая категория - 80 кг 
1 Германов Роман кмс ВГАВМ 79,60 32 102 76 280 Денисюк А.И., Темрук Н.С. 
2 Цирибко Александр мс МозГПУ 75,35 32 77 84 238 Черкас С.В., Юзюк С.В. 
3 Михалковский Артем кмс ВА РБ 77,45 32 76 62 214 Рудько В.И., Хоронеко В.В. 
4 Пальчик Иван мс ГомГУ 77,05 32 56 100 212 Кузенек Н.Г. 
5 Колесникович Александр мс БНТУ 78,65 32 61 88 210 Бабук В.В., Яромский М.В. 
6 Данилюк Сергей мс БрГУ 79,95 32 72 60 204 Пикула А.Н. 
7 Симоненко Александр мс БелГУТ 80,00 32 58 88 204 Коваленко А.Н. 
8 Гумонюк Евгений I БРУ 78,10 32 61 75 197 Воронович Ю.В. 
9 Готченя Александр мс ГомГУ 79,05 32 78 40 196 Кузенек Н.Г. 
10 Таратута Дмитрий I КИИ 
МЧС 
76,40 32 54 60 168 Чумила Е.А., Фролов В.С. 
Весовая категория – 90 кг 
1 Крупняков Андрей мс ГрГУ 88,50 32 112 160 384 Слайковский О.М. 
2 Батрачук Евгений мс ГомГУ 81,85 32 87 112 286 Кузенек Н.Г. 
3 Черкашин Владимир мс БелГУТ 88,50 32 91 86 268 Коваленко А.Н. 
4 Тонкович Сергей мс КИИ 
МЧС 
90,00 32 84 91 259 Хмелек С.А. 
5 Тукай Сергей кмс БарГУ 86,00 32 44 90 178 Лагунский А.Т. 
6 Зыков Андрей I БГТУ 87,90 32 63 52 178 Хмелевский А.Н. 
7 Николайчик Игорь кмс БГСХА 89,30 32 33 91 157 Гашенко А.А. 
8 Ермакович Павел мс ВГТУ 85,30 24 82 62 144 Денисюк А.И. 
9 Савчук Леонтий I БрГУ 90,00 32 42 59 143 Пикула А.Н. 
10 Грищук Виталий I ВГТУ 83,80 32 42 53 137 Денисюк А.И. 
Весовая категория – 100 кг 
1 Мацко Сергей мс ГрГАУ 97,70 32 121 151 393 Багинский А.В. 
2 Мищук Евгений кмс БрГУ 90,40 32 66 112 244 Пикула А.Н.,  
  
3 Михайлов Артем мс БГУ 90,05 24 141 96 237 Фролов В.С. 
4 Жук Владимир I ВГАВМ 95,60 32 67 90 224 Темрук Н.С. 
5 Лабынцев Александр мс БГТУ 94,25 32 50 80 180 Хмелевский А.Н. 
6 Ковалев Александр кмс БГСХА 90,05 24 98 60 158 Гашенко А.А. 
7 Юрашкевич Владислав мс БелГУТ 90,90 32 36 85 157 Коваленко А.Н. 
8 Коноваленко Владимир кмс ВГТУ 90,10 32 39 76 154 Денисюк А.И. 
9 Капнинский Александр I БГАТУ 93,00 32 42 70 154 Довбня В.И. 
10 Гапанович Евгений II ВА РБ 95,30 24 85 56,5 141,5 Рудько В.И., Хоронеко В.В. 
Весовая категория - свыше 100 кг 
1 Старовойтов Евгений кмс БелГУТ 100,15 32 88 90 266 Коваленко А.Н. 
2 Абрамов Юрий мс МозГПУ 100,10 32 89 85 263 Черкас С.В. 
3 Шмыко Дмитрий мсмк БрГУ 106,00 32 73 110 256 самостоятельно 
4 Мацко Николай кмс ГрГУ 103,40 32 44 128 216 Мацко С.В. 
5 Шеремет Виктор кмс БГУ 100,05 32 55 105 215 Фролов В.С., Хмелек С.А. 
6 Хамицевич Владимир кмс МозГПУ 112,00 24 121 68,5 189,5 Черкас С.В.,  
7 Ярошик Роман I БГАТУ 108,00 24 100 40 140 Довбня В.И. 
8 Юрченко Валентин II ВГАВМ 100,10 24 29 60 89 Темрук Н.С. 
9 Корсак Денис II БГАТУ 118,60 24 44 43 87 Довбня В.И. 
10 Качан Василий I БГПУ 115,00 32 20 40 80 Сапун В.Ф. 
 
 
ИТОГИ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 
Место Команда Сумма 
очков 
1 Белорусский государственный университет 170 
2 Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины 148 
3 Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина 133 
4 Военная академия Республики Беларусь 117 
5 Гродненский государственный университет имени Я.Купалы 116 
6 Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина 93 
7 Белорусский государственный университет транспорта 89 
8 Витебский государственный технологический университет 66 
9 Витебская государственная академия ветеринарной медицины 58 
10 Белорусский национальный технический университет 57 
11 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 57 
12 Белорусский государственный аграрный технический университет 57 
13 Белорусский государственный технологический университет 39 
14 Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь 33 
15 Гродненский государственный аграрный университет 27 
16 Барановичский государственный университет 23 
  
17 Белорусско-Российский университет 19 
18 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 15 
19 Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова 13 
20 Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка 9 
21 Институт пограничной службы Республики Беларусь 2 
 
 
Республиканская универсиада в 2009 году не проводилась. 
 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИАДА 2008 г. 
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очков 
Тренеры 
Весовая категория - 60 кг 
1 Коваленко Дмитрий мс ГомГУ 59,60 24 87 70+60 304 Кузенек Н.Г. 
2 Карпович Сергей мс БГУ 59,10 24 98 47+56 299 Фролов B.C. 
3 Бабренок Сергей I ГомГУ 59,15 24 77 73+42 269 Кузенек Н.Г. 
4 Кирейков Алексей I ГомГУ 59,40 24 64 34+35 197 Кузенек Н.Г 
5 Реклинский Алексей кмс БГУФК 58,55 24 51 50+36 188 Сапун А.В. 
6 Ларченко Константин I БГСХА 59,70 24 52 32+31 167 Гашенко А.А. 
7 Пашек Сергей I ВАРБ 56,60 24 50 35+31 166 Данилов Н.И. 
8 Кендыш Андрей I ВАРБ 59,30 24 48 30+37 163 Данилов Н.И. 
9 Василенко Вадим I ГомГТУ 59,95 24 42 32+45 161 Демиденко М.Г. 
10 Красовский Александр I ВА РБ 60,00 24 37 35+46 155 Данилов Н.И. 
Весовая категория – 65 кг 
1 Юзюк Константин мс Моз ГПУ 64,20 24 137 80+85 439 Юзюк СВ. Черкас СВ. 
2 Виситаев Максим мс БГУ 65,00 24 104 62+65 335 Фролов B.C., Сурага В.А. 
3 Молочко Виталий мс БелГУТ 64,10 24 100 59+67 326 Юзюк СВ.,  
4 Захарич Максим мс БГУ 64,80 24 101 68+46 316 Фролов B.C. 
5 Кочко Дмитрий мс МозГПУ 63,50 24 105 41+50 301 Черкас СВ.,  
6 Ерашов Владимир I ВГАВМ 64,20 24 95 51+56 297 Темрук Н.С. 
7 Митьков Владимир I БелГУТ 64,30 24 92 47+33 264 Коваленко А. Н. 
8 Счисленок Сергей мс БГАТУ 62,00 24 80 50+45 255 Довбня В. И. 
9 Чухлей Сергей I BA РБ 64,75 24 86 30+41 243 Данилов Н.И. 
  
10 Васюхневич Денис I ГомГТУ 64,30 24 65 40+45 215 Демиденко М.Г. 
Весовая категория – 70 кг 
1 Цирибко Владимир мс ГомГУ 69,65 24 125 62+74 386 Кузенек Н.Г. 
2 Жлаба Антон кмс ГрГУ 70,00 24 110 70+54 344 Жлаба Ю.А.,  
3 Полуянов Дмитрий кмс МозГПУ 66,25 24 97 43+64 301 Черкас СВ.,  
4 КрупеничИван I ГрГУ 69,20 24 89 69+50 297 Кесель С.А. 
5 Рябцев Виталий мс ВА РБ 68,40 24 92 50+50 284 Данилов Н.И. 
6 Коцюра Игорь I БГУ 69,50 24 91 45+56 283 Напреенко С.А.,  
7 Гаврик Дмитрий I БГАТУ 68,05 24 77 50+54 258 Довбня В.И. 
8 Донцов Евгений I БрГУ 68,20 24 67 45+35 214 ПикулаА.Н. 
9 Чеботарев Дмитрий кмс ВА.РБ 70,00 24 55 48+47 205 Данилов Н.И. 
10 Амелин Евгений I БРУ 68,35 24 50 50+49 199 Попроцкий B.C. 
Весовая категория - 75 кг 
1 Кардаш Николай мс МозГПУ 72,70 24 135 85+112 467 Черкас СВ., Юзюк К.С 
2 Рачковский Сергей мс ВАРБ 74,60 24 127 70+121 445 Данилов Н.И. 
3 Мозгов Александр мс БИТУ 71,20 24 139 61+74 413 Бабук В.В. 
4 Асаевич Андрей кмс БГАТУ 72,15 24 100 70+72 342 Довбня В.И. 
5 Есемчик Александр мс КИИ МЧС 71,20 24 96 75+71 338 Чумила Е.А. 
6 Русенко Юрий кмс КИИ МЧС 72,85 24 88 108+53 337 Чумила Е.А. 
7 Погребовский Сергей мс ВГТУ 74,90 24 121 47+43 332 Денисюк А.И. 
8 Басак Максим кмс БелГУТ 71,90 24 108 59+38 313 Коваленко А.Н. 
9 Пискун Денис кмс БИТУ 74,20 24 91 66+50 298 Бабук В.В. 
10 Авдошко Владимир I ВГАВМ 72,75 24 91 55+54 291 Темрук Н.С. 
Весовая категория - 80 кг 
1 Эсментович Юрий мс МозГПУ 77,90 24 156 125+85 522 Юзюк К.С.,  
2 Давыдик Дмитрий мс БГУ 79,00 24 148 100+11
5 
511 Фролов B.C. 
3 Жидко Виктор мс БГАТУ 78,70 24 126 87+100 439 Довбня В.И. 
4 Жуковец Владимир мс МозГПУ 77,35 24 118 66+77 379 Юзюк К.С.,  
5 Шуриков Андрей мс ГомГУ 79,25 24 115 62+70 362 Кузенек Н.Г. 
6 Кулеш Илья мс БГУ 77,95 24 122 55+62 361 Фролов B.C. 
7 Данилюк Сергей мс БрГУ 79,75 24 107 90+55 359 Пикула А. К 
8 Хомченко Евгений кмс ВГТУ 77,70 24 94 70+80 338 Денисюк А.И. 
9 Каравайский Евгений кмс КИИ МЧС 78,00 24 86 73+77 322 Чумила Е.А. 
10 Карпович Сергей I БГУФК 78,50 24 84 70+74 312 Сапун А.В. 
 
Весовая категория – 90 кг 
1 Яромский Максим мс БИТУ 85,10 24 150 90+85 475 Бабук В.В. 
2 Юрашкевич Владислав I БелГУТ 82,20 24 119 90+89 417 Коваленко А.Н. 
3 Стома Юрий мс МозГПУ 88,85 24 106 102+77 391 Черкас СВ. 
  
4 Нестеренок Виталий мс БГАТУ 81,65 24 126 65+67 384 Довбня В.И. 
5 Гуров Дмитрий мс БГУИР 88,20 24 131 66+40 368 Денисюк А.И. 
6 Курмель Павел кмс ВАРБ 86,75 24 119 60+60 358 Довбня В.И. 
7 Шидлович Павел кмс БГСХА 86,20 24 70 106+85 331 Гашенко А.А. 
8 Волович Виктор кмс БГУ 88,90 24 95 62+68 320 Фролов B.C. 
9 Осипенко Игорь кмс БГСХА 83,00 24 100 58+60 318 Гашенко А.А. 
10 Восарев Павел - ГомГУ 83,40 24 101 57+57 316 Кузенек Н.Г. 
Весовая категория – 100 кг 
1 Мельников Александр мс МозГПУ 91,40 24 143 130+64 480 Юзюк А.С., Мельников А.Н. 
2 Абрамов Юрий мс БелГУТ 94,95 24 143 81+72 439 Коваленко А.Н. 
3 Козловский Владимир кмс ВГТУ 97,20 24 138 76+59 411 Денисюк А.И. 
4 Решетько Юрий мс ГомГУ 92,45 24 144 85+0 373 Кузенек Н.Г. 
5 Капнинский Александр I БГАТУ 90,80 24 98 53+55 304 Довбня В.И. 
6 Чернявский Евгений I БГУ 93,10 24 83 60+55 281 Фролов B.C. 
7 Колб Александр I БГУ 91,30 24 80 65+43 268 Фролов ё.С. 
8 Лукашевич Алексей I БГУИР 96,90 24 66 60+65 257 Царун В.Н. 
9 Коноваленко Филипп I БрГУ 97,20 24 72 40+51 235 Пикула А. Н. 
10 Стриженок Виктор кмс ВГТУ 91,00 24 50 57+61 218 Денисюк А.И. 
Весовая категория - свыше 100 кг 
1 Прищепов Игорь кмс БелГУТ 116,40 24 115 125+64 419 Коваленко А.Н. 
2 Горбылев Владимир мс ГомГУ 119,00 24 106 76+90 378 Кузенек Н.Г. 
3 Михайлов Артем кмс БГУ 100,10 24 112 66+85 375 Фролов B.C. 
4 Бердник Павел I БГУ 109,00 24 87 60+60 294 Фролов B.C. 
5 Хамицевич Владимир I МозГПУ 105,50 24 90 54+59 293 Черкас СВ 
6 Власенко Сергей I БГТУ 117,20 24 80 50+60 270 Хмелевский А.Н. 
7 Фапейчик Сергей кмс БГТУ 119,45 24 70 70+60 270 Хмелевский А.Н. 
8 Колбун Сергей I БГУ 100,05 24 91 40+39 261 Фролов B.C. 
9 Денисенко Вадим I ГомГУ 102,00 24 65 64+62 256 Кузенек Н.Г. 
10 Карабовский Максим I БГУ 101,40 24 85 79+0 249 Фролов B.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ИТОГИ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 
Мест
о 
Команда Сумма 
очков 
1 Мозырьский государственный педагогический университет 184 
2 Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 163 
3 Белорусский государственный университет 153 
4 Белорусский государственный университет транспорта 123 
5 Белорусский государственный аграрный технический университет 97 
6 Витебский государственный технологический университет 66 
7 Белорусский национальный технический университет 65 
8 Военная академия Республики Беларусь 65 
9 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 60 
10 Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь 53 
11 Белорусский государственный технологический университет 49 
12 Гродненский государственный университет 46 
13 Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 44 
14 Белорусский государственный университет физической культуры 41 
15 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 36 
16 Гомельский государственный технический университет 30 
17 Белорусско-Российский университет 23 
18 Витебская государственная академия ветеринарной медицины 22 
19 Белорусский государственный медицинский университет 11 
20 Витебский государственный медицинский университет 8 
21 Барановичский государственный университет 8 
22 Брестский государственный технический университет 4 
23 Гродненский государственный медицинский университет 3 
24 Белорусский государственный педагогический университет 3 
  
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИАДА 2007 г. 
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ряд 
Команда Собств
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Тренеры 
Весовая категория - 60 кг 
1 Коваленко Дмитрий МС ГомГУ 59,40 32 30 40+30 260 Кузенек Н.Г. 
2 Ерашов Владимир I ВГАВМ 60,00 24 75 50+50 250 Темрук Н.С. 
3 Карпович Сергей I БГУ 58,25 24 73 60+40 246 Фролов В.С. 
4 Молчанов Сергей КМС БГАТУ 59,50 24 45 53+41 184 Довбня В.И. 
5 Головин Павел I ВГМУ 60,00 24 29 29+31 118 Денисюк А.И. 
6 Жминько Андрей I ВА РБ 59,65 24 27 28+33 115 Данилов Н.И., Довбня В.И. 
7 Пашек Сергей I ВА РБ 54,60 24 23 33+25 104 Данилов Н.И. 
8 Гарнизонов Олег I БРУ 53,75 24 16 30+20 82 Попроцкий В.С. 
9 Занкевич Александр КМС БГУ 58,50 24 21 39+0 81 Фролов В.С. 
10 Рудницкий Дмитрий I БГУИР 58,30 24 9 25+22 65 Царун В.Н. 
Весовая категория – 65 кг 
1 Юзюк Константин мс МозГП
У 
64,20 32 80 50+50 520 Телеш В.Е 
2 Виситаев Максим мс БГУ 64,10 32 39 35+39 304 Фролов В.С. 
3 Счисленок Сергей мс БГАТУ 62,55 32 45 34+24 296 Довбня В.И. 
4 Прокопчик Дмитрий I ГомГУ 61,30 24 72 44+56 244 Кузенек Н.Г. 
5 Косолапов Сергей I БГТУ 64,50 24 74 40+53 241 Хмелевский А.Н. 
6 Захарич Максим I БГУ 64,90 24 74 50+42 240 Фролов В.С. 
7 Митьков Владимир I БелГУТ 64,10 24 65 45+39 214 Коваленко А.Н. 
8 Петухов Евгений I БГУ 64,90 32 31 20+25 214 Фролов В.С. 
9 Ильин Антон I БГУ 65,00 24 58 33+40 189 Фролов В.С. 
10 Авдейчик Дмитрий кмс ВА РБ 62,60 32 23 26+20 184 Данилов Н.И. 
Весовая категория – 70 кг 
1 Мозгов Александр мс БНТУ 68,75 32 82 40+42 492 Бабук В.В., 
Ващилин А.П. 
2 Левковец Игорь мс МозГП
У 
69,20 32 62 35+37 392 Телеш В.Е. 
3 Константинов Александр кмс БГСХА 69,15 32 44 40+36 328 Гашенко А.А. 
4 Баранич Владимир мс МозГП
У 
67,80 32 35 36+51 314 Телеш В.Е. 
5 Лембович Артур кмс БГТУ 67,40 32 53 24+24 308 Хмелевский А.Н 
  
6 Басак Максим I БелГУТ 68,25 24 103 48+51 305 Коваленко А.Н. 
7 Ермаков Федор I ГомГУ 69,25 24 93 40+51 277 Кузенек Н.Г. 
8 Кириенко Роман I ВГАВМ 69,60 24 80 55+55 270 Темрук Н.С. 
9 Чеботарев Дмитрий кмс ВА РБ 69,30 24 67 50+55 239 Данилов Н.И.,  
10 Ермакович Павел I ВГТУ 70,00 32 33 25+21 224 Денисюк А.И. 
Весовая категория - 75 кг 
1 Кардаш Николай мс МозГПУ 72,75 32 80 47+53 520 Телеш В.Е. 
2 Шинкоренко Артем мс ГомГУ 73,35 32 83 30+40 472 Кузенек Н.Г. 
3 Микульский Андрей мс БГСХА 74,35 32 74 35+35 436 Гашенко А.А. 
4 Книга Игорь кмс БГУ 74,80 32 67 35+43 424 Фролов В.С. 
5 Рай Владимир мс МозГПУ 74,20 32 65 41+39 420 Телеш В.Е. 
6 Готовчиц Александр кмс ВА РБ 74,60 32 60 36+38 388 Данилов Н.И. 
7 Кулеш Илья мс БГУ 73,60 32 65 31+31 384 Фролов В.С. 
8 Угляница Алексей мс БГСХА 75,00 32 50 43+46 378 Гашенко А.А. 
9 Погребовский Сергей I ВГТУ 75,00 32 60 30+30 360 Денисюк А.И. 
10 Асаевич Андрей I БГАТУ 72,90 24 100 70+70 340 Довбня В.И. 
Весовая категория - 80 кг 
1 Самойленко Александр кмс БРУ 78,60 32 59 71+67 512 Попроцкий В.С. 
2 Жидко Виктор мс БГАТУ 77,65 32 72 46+54 488 Довбня В.И. 
3 Троянов Виталий мс БГСХА 77,35 32 65 66+37 466 Гашенко А.А. 
4 Рыбак Вадим мс МозГПУ 79,85 32 67 39+34 414 Телеш В.Е. 
5 Шуриков Андрей кмс ГомГУ 79,05 32 49 42+55 390 Кузенек Н.Г. 
6 Лукашов Александр кмс ВА РБ 76,90 32 71 22+30 388 Данилов Н.И. 
7 Гернат Владислав мс ВА РБ 79,10 24 130 50+50 360 Данилов Н.И.,  
8 Зубков Сергей мс ВА РБ 78,10 32 46 45+42 358 Данилов Н.И. 
9 Данилюк Сергей I БрГУ 78,95 24 88 82+83 341 Пикула А.Н. 
10 Лабынцев Александр I БГТУ 76,20 24 84 80+81 329 Хмелевский А.Н. 
Весовая категория – 90 кг 
1 Решетько Юрий кмс ГомГУ 88,75 32 92 40+35 518 Кузенек Н.Г. 
2 Яромский Максим кмс БНТУ 84,30 32 87 45+37 512 Бабук В.В. 
3 Нестеренок Виталий мс БГАТУ 82,20 32 82 39+42 490 Довбня В.И. 
4 Кочко Александр мс МозГПУ 88,25 32 70 47+41 456 Телеш В.Е., 
5 Гуров Дмитрий мс БГУИР 90,00 32 81 31+28 442 Денисюк А.И. 
6 Кулаковский Павел кмс ВГТУ 86,75 32 59 35+35 376 Денисюк А.И. 
7 Лукашев Андрей I БелГУТ 84,50 32 58 29+27 344 Коваленко А.Н. 
8 Войтецкий Сергей кмс БелГУТ 88,70 32 27 55+48 314 Коваленко А.Н. 
9 Грецкий Александр I БНТУ 81,50 32 40 35+35 300 Бабук В.В.. 
10 Кузнецов Александр кмс БГУ 89,90 32 40 35+35 300 Фролов В.С. 
 
Весовая категория – 100 кг 
  
1 Василенко Станислав мс ВА РБ 90,25 32 59 70+59 494 Данилов Н.И. 
2 Козловский Владимир кмс ВГТУ 91,30 32 82 46+37 494 Денисюк А.И. 
3 Давыдик Дмитрий мс БГУ 90,80 32 63 56+49 462 Фролов В.С. 
4 Стома Юрий мс МозГПУ 90,55 32 59 50+48 432 Телеш В.Е. 
5 Абрамов Юрий мс БелГУТ 96,25 32 57 50+40 408 Коваленко А.Н. 
6 Гущин Михаил кмс ГрГАУ 92,60 32 51 50+45 394 Марчук А.Н. 
7 Ермакович Андрей кмс БГТУ 99,00 32 43 41+44 342 Хмелевский А.Н. 
8 Стриженок Виктор кмс ВГТУ 93,35 32 41 40+45 334 Денисюк А.И. 
9 Бувако Сергей I БГСХА 94,00 32 46 31+40 326 Гашенко А.А. 
10 Терешенко Максим I БГУИР 95,40 32 45 37+34 322 Царун В.Н. 
Весовая категория - свыше 100 кг 
1 Напреенко Сергей мс БГУ 111,25 32 100 62+06 644 Фролов В.С. 
2 Горбылев Владимир мс ГомГУ 114,30 32 70 48+43 462 Кузенек Н.Г. 
3 Прищепов Игорь кмс БелГУТ 109,90 32 42 60+58 404 Коваленко А.Н. 
4 Бондаренок Алексей I БГУ 100,10 24 109 53+70 341 Фролов В.С. 
5 Денисенко Вадим I ГомГУ 102,70 24 101 50+79 331 Кузенек Н.Г. 
6 Власенко Сергей I БГТУ 112,60 32 46 35+37 328 Хмелевский А.Н. 
7 Савицкий Александр I ВГТУ 102,25 24 79 56+60 274 Денисюк А.И. 
8 Лавринов Андрей I БГСХА 100,55 24 67 69+59 262 Гашенко А.А. 
9 Свириденко Кирилл I БелГУТ 134,80 32 41 30+15 254 Коваленко А.Н. 
10 Чижик Иван I БГУ 101,30 32 34 30+26 248 Фролов В.С. 
 
ИТОГИ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 
Место Команда Сумма 
очков 
1 Мозырьский государственный педагогический университет 488 
2 Белорусский государственный университет 465 
3 Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 451 
4 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 310 
5 Белорусский государственный аграрный технический университет 303 
6 Белорусский государственный университет транспорта 277 
7 Военная академия Республики Беларусь 264 
8 Витебский государственный технологический университет 229 
9 Белорусский государственный технологический университет 226 
10 Белорусский национальный технический университет 182 
11 Белорусско-Российский университет 122 
12 Витебская государственная академия ветеринарной медицины 109 
13 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 94 
14 Витебский государственный медицинский университет 52 
15 Гродненский государственный аграрный университет 46 
  
16 Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 32 
17 Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь 30 
18 Брестский государственный технический университет 14 
19 Гродненский государственный университет 8 
20 Барановичский государственный университет 6 
21 Белорусский государственный медицинский университет 4 
22 Минский институт управления 0 
 
ЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИАДА 2006 г. 
 
Ме
сто 
в 
дво
е-
бор
ье 
Фамилия, имя Раз- 
ряд 
Команда Собс
тв. 
вес 
Вес 
гирь 
Толч
ок 
Рыво
к 
Сумма 
очков 
Тренеры 
Весовая категория - 60 кг 
1 Молочко Виталий мс БелГУТ 58,50 24 102 55+60 319 Юзюк С.В., Коваленко А.Н. 
2 Савич Василий мс БрГУ 59,80 32 39 25+32 270 Пикула А.Н. 
3 Авдейчик Дмитрий кмс ВА РБ 59,50 32 29 33+34 250 Довбня В.И. 
4 Занкевич Александр I БГУ 58,00 24 75 48+45 243 Фролов В.С. 
5 Молчанов Сергей кмс БГАТУ 59,40 24 41 46+75 203 Довбня В.И. 
6 Шелопаев Андрей I ГомГУ 58,10 24 60 40+40 200 Кузенек Н.Г. 
7 Шоломицкий Алексей I БрГУ 56,60 24 39 53+53 184 Гузаревич И.М. 
8 Козловский Дмитрий I БелГУТ 53,80 24 60 29+16 165 Коваленко А.Н. 
9 Зайцев Петр I БГУ 60,00 24 42 30+37 151 Фролов В.С. 
10 Жминько Андрей I ВА РБ 58,30 24 36 35+31 138 Довбня В.И. 
Весовая категория – 65 кг 
1 Палто Александр мс БрГУ 64,40 32 47 30+39 326 Пикула А.Н., Сигневич И.В. 
2 Виситаев Максим мс БГУ 62,90 32 41 39+41 324 Фролов В.С., Сурага В.А. 
3 Бандюк Сергей кмс БГУ 64,80 24 89 50+48 276 Фролов В.С. 
4 Баранич Владимир I МозГПУ-2 64,30 24 71 43+62 247 Телеш В.Е. 
5 Кульгавик Алесандр I БелГУТ 63,90 24 81 38+40 240 Коваленко А.Н. 
6 Петухов Евгений I БГУ 65,00 24 54 45+50 203 Фролов В.С. 
7 Журавлев Павел I ГомГУ 63,50 24 55 46+45 201 Кузенек Н.Г. 
8 Колонтай Николай I БГСХА 62,40 24 58 41+30 187 Гашенко А.А. 
9 Счисленок Сергей кмс БГАТУ 61,60 24 51 41+30 173 Довбня В.И. 
10 Белаш Артем I БГУ 64,90 24 47 40+37 171 Фролов В.С. 
Весовая категория – 70 кг 
  
1 Рай Владимир мс МозГПУ-1 69,60 32 74 41+45 468 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
2 Мозгов Александр мс БНТУ 69,00 32 77 39+37 460 Ващилин А.П. 
3 Левковец Игорь мс МозГПУ-1 69,10 32 65 40+45 430 Телеш В.Е. 
4 Давыдик Дмитрий мс БГУ 69,60 32 38 65+47 376 Фролов В.С. 
5 Веремейчик Виталий кмс БрГУ 69,10 32 58 35+31 364 Пикула А.Н. 
6 Мозоль Леонид I МозГПУ-2 68,40 24 106 50+52 314 Телеш В.Е. 
7 Рябцев Виталий кмс ВА РБ 67,30 24 88 64+67 307 Довбня В.И. 
8 Новак Виталий кмс ВГТУ 66,20 24 86 66+66 304 Денисюк А.И. 
9 Демченко Евгений мс ВА РБ 69,90 32 42 38+30 304 Довбня В.И. 
10 Никонович Евгений мс ГомГУ 68,10 32 34 39+41 296 Кузенек Н.Г. 
Весовая категория - 75 кг 
1 Рачковский Сергей кмс ВА РБ 72,40 32 66 42+45 438 Довбня В.И. 
2 Шинкоренко Артем кмс ГомГУ 73,40 32 71 35+40 434 Кузенек Н.Г. 
3 Троянов Виталий кмс БГСХА 74,20 32 64 49+38 430 Гашенко А.А. 
4 Жидко Виктор мс БГАТУ 73,20 32 61 40+43 410 Довбня В.И. 
5 Жук Геннадий кмс БГТУ 74,60 32 79 24+22 408 Хмелевский А.Н. 
6 Кардаш Николай мс МозГПУ-1 71,60 32 50 46+51 394 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
7 Кулеш Илья I БГУ 75,00 24 127 63+57 374 Фролов В.С. 
8 Лукашов Александр I ВА РБ 73,90 32 61 28+33 366 Довбня В.И. 
9 Румко Евгений I БрГУ 74,90 24 111 80+59 361 Пикула А.Н. 
10 Жуковец Владимир мс МозГПУ-2 74,50 32 45 38+40 336 Телеш В.Е. 
Весовая категория - 80 кг 
1 Горновский Алексей мс БГСХА 77,70 32 85 47+47 528 Гашенко А.А. 
2 Нестеренок Виталий мс БГАТУ 78,00 32 86 40+41 506 Довбня В.И. 
3 Рыбак Вадим мс МозГПУ 77,80 32 79 37+23 436 Телеш В.Е. 
4 Самойленко Александр кмс БРУ 78,20 32 42 55+52 382 Попроцкий В.С. 
5 Креч Сергей кмс МозГПУ 79,00 32 44 51+50 378 Телеш В.Е. 
6 Кочко Александр мс МозГПУ 79,80 32 51 51+35 376 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
7 Черкас Сергей мс МозГПУ 78,30 32 46 40+40 344 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
8 Рабец Руслан I БГУ 79,10 32 39 41+46 330 Фролов В.С. 
9 Зубков Сергей кмс ВА РБ 78,50 32 41 39+36 314 Довбня В.И. 
10 Бондарчук Игорь I БГТУ 77,50 24 98 56+59 311 Хмелевский А.Н. 
Весовая категория – 90 кг 
1 Воронович Александр мс МозГПУ 81,30 32 110 70+70 720 Телеш В.Е. 
2 Заболотец Максим мс БГУ 81,90 32 65 59+54 486 Фролов В.С. 
3 Шидлович Павел I БГСХА 84,00 32 66 53+47 464 Гашенко А.А. 
4 Стома Юрий мс МозГПУ 84,90 32 65 52+47 458 Телеш В.Е. 
5 Гуров Дмитрий мс БГУИР 85,80 32 71 35+35 424 Денисюк А.И. 
6 Войтецкий Сергей I БелГУТ 85,90 24 107 85+82 381 Коваленко А.Н. 
7 Кузнецов Александр кмс БГУ 90,00 32 45 40+45 350 Фролов В.С. 
  
8 Осипенко Игорь кмс БГСХА 81,00 32 50 30+35 330 Гашенко А.А. 
9 Гущин Михаил кмс ГрГАУ 85,10 32 42 40+41 330 Марчук А.Н. 
10 Шаковец Александр мс БГУ 80,90 32 36 44+48 328 Фролов В.С. 
Весовая категория – 100 кг 
1 Мельников Александр мс МозГПУ 90,30 24 152 85+137 526 Телеш В.Е. 
2 Троцкий Игорь мс БелГУТ 96,20 32 80 42+58 520 Коваленко А.Н. 
3 Картель Игорь мс БГУ 91,20 32 80 43+39 484 Фролов В.С. 
4 Ермакович Андрей кмс БГТУ 98,00 32 48 40+43 358 Хмелевский А.Н. 
5 Капитан Василий мс МозГПУ-2 90,20 32 27 39+47 320 Телеш В.Е. 
6 Пилюков Сергей кмс ВГТУ 98,40 24 99 60+47 305 Денисюк А.И. 
7 Трус Игорь I БГУ 92,00 24 80 70+70 300 Фролов В.С. 
8 Бердник Павел I БГУ 97,70 32 35 35+30 270 Фролов В.С. 
9 Чижик Иван I БГУ 93,30 24 67 55+69 258 Фролов В.С. 
10 Карабовский Максим I БГУ 100,00 24 60 68+60 248 Фролов В.С. 
Весовая категория - свыше 100 кг 
1 Горбылев Владимир мс ГомГУ 106,30 32 88 50+45 542 Кузенек Н.Г. 
2 Прищепов Игорь кмс БелГУТ 100,50 32 51 55+56 426 Коваленко А.Н. 
3 Фалейчик Сергей I БГТУ 104,60 32 50 60+40 400 Хмелевский А.Н. 
4 Свириденко Кирилл I БелГУТ 128,70 32 51 35+21 316 Коваленко А.Н. 
5 Власенко Сергей I БГТУ 107,20 24 92 59+50 293 Хмелевский А.Н. 
6 Богданов Сергей I ВГТУ 108,80 24 97 40+30 264 Денисюк А.И. 
7 Денисенко Вадим I ГомГУ 107,30 24 74 52+62 262 Кузенек Н.Г. 
8 Шитьков Николай кмс БГУ 101,00 32 29 20+25 206 Фролов В.С. 
9 Лысенко Андрей I ГомГУ 118,90 24 48 60+49 205 Кузенек Н.Г. 
10 Воробьев Дмитрий I БГУИР 112,70 32 14 18+19 130 Царун В.Н. 
 
ИТОГИ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 
Место Команда Сумма 
очков 
1 Мозырьский государственный педагогический университет (команда№1) 559 
2 Белорусский государственный университет 482 
3 Белорусский государственный университет транспорта 425 
4 Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 388 
5 Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 381 
6 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 363 
7 Военная академия Республики Беларусь 351 
8 Мозырьский государственный педагогический университет (команда№2) 296 
9 Белорусский государственный технологический университет 295 
10 Белорусский государственный аграрный технический университет 260 
11 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 215 
  
12 Витебский государственный технологический университет 212 
13 Белорусско-Российский университет 172 
14 Белорусский национальный технический университет 87 
15 Витебская государственная академия ветеринарной медицины 54 
16 Гродненский государственный аграрный университет 40 
17 Витебский государственный университет 12 
18 Минский институт управления 0 
 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИАДА 2005г. 
 
Ме
сто 
в 
дво
е-
бор
ье 
Фамилия, имя Раз- 
ряд 
Команда Собств. 
вес 
Вес 
гирь 
Толч
ок 
Рыво
к 
Сумма 
очков 
Тренеры 
Весовая категория - 60 кг 
1 Молочко Виталий мс БелГУТ 59,2 32 50 33+31 328 Коваленко А.Н. 
2 Виситаев Максим мс БГУ 60,00 32 38 39+33 296 Фролов В.С., Сурага В.А. 
3 Савич Василий I БрГУ 59,80 24 83 40+57 263 Пикула А.Н. 
4 Кравченко Игорь I ВГТУ 59,20 24 86 38+42 252 Денисюк А.И. 
5 Ходонович Дмитрий кмс ГомГУ 59,40 24 77 52+41 247 Кузенек Н.Г. 
6 Авдейчик Дмитрий I ВА РБ 59,20 24 72 30+45 219 Довбня В.И. 
7 Свекатун Сергей кмс БГУ 60,00 24 59 37+50 205 Фролов В.С. 
8 Шоломицкий Алексей I БрГУ 57,80 24 42 50+49 183 Гузаревич И.М. 
9 Шелопаев Андрей I ГомГУ 58,60 24 48 34+43 173 Кузенек Н.Г. 
10 Козловский Дмитрий I БелГУТ 55,80 24 53 30+35 171 Коваленко А.Н. 
Весовая категория – 65 кг 
1 Юзюк Константин мс МозГПУ 63,20 32 70 60+47 494 Телеш В.Е. 
2 Левковец Игорь мс МозГПУ 64,20 32 65 40+35 410 Телеш В.Е. 
3 Лесков Андрей кмс ГомГУ 64,60 24 82 60+55 279 Кузенек Н.Г. 
4 Таран Дмитрий I БГУ 64,10 24 86 40+46 258 Фролов В.С. 
5 Палто Александр мс БрГУ 64,40 32 29 30+34 244 Пикула А.Н., Сигневич И.В. 
6 Рябцев Виталий I ВА РБ 63,40 24 68 34+31 201 Довбня В.И. 
7 Кудрявцев Руслан кмс ВА РБ 65,00 32 30 20+20 200 Довбня В.И. 
8 Громаковский Михаил I БГСХА 63,40 24 64 44+11 183 Гашенко А.А. 
9 Мойса Виталий I БГУИР 64,60 24 32 29+18 111 Царун В.Н. 
10 Базиляускас Вольдемар кмс БГУ 65,00 24 31 20+25 107 Фролов В.С. 
Весовая категория – 70 кг 
  
1 Хальцев Дмитрий мс ВГМУ 70,00 32 122 35+3
6 
630 Денисюк А.И., Петровский 
Л.Б. 
2 Рай Владимир мс МозГПУ 67,20 32 80 45+4
0 
490 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
3 Рыбак Вадим мс МозГПУ 70,00 32 66 35+3
5 
404 Телеш В.Е. 
4 Давыдик Дмитрий мс БГУИР 68,80 32 32 69+4
7 
360 самостоятельно 
5 Микульский Андрей мс БГСХА 69,40 32 57 30+3
4 
356 Гашенко А.А. 
6 Юнчиц Алексей мс БелГУТ 70,00 32 32 70+3
0 
328 Юзюк С.В., Коваленко А.Н. 
7 Шинкоренко Артем I ГомГУ 69,40 24 111 48+5
0 
320 Кузенек Н.Г. 
8 Дирко Игорь I ВА РБ 70,00 24 94 50+7
5 
313 Довбня В.И. 
9 Веремейчик Виталий I БрГУ 69,20 24 89 63+4
6 
287 Пикула А.Н. 
10 Демченко Евгений кмс ВА РБ 69,20 32 40 37+2
5 
284 Довбня В.И. 
Весовая категория   75 кг 
1 Чесский Александр мс БелГУТ 74,00 32 94 50+51 578 Кузенек Н.Г., Коваленко А.Н. 
2 Ермаков Виктор кмс БГСХА 74,00 32 60 43+43 412 Гашенко А.А. 
3 Корнейчук Дмитрий мс МозГПУ 74,40 32 56 47+27 372 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
4 Шаковец Александр мс БГУ 72,20 32 57 30+36 360 Фролов В.С. 
5 Благий Игорь I БрГУ 74,80 24 98 64+85 345 Пикула А.Н., Шумович А.Е. 
6 Азарко Сергей кмс БГТУ 74,40 32 42 45+40 338 Хмелевский А.Н. 
7 Жук Геннадий кмс БГТУ 73,60 32 56 24+30 332 Хмелевский А.Н. 
8 Троянов Виталий I БГСХА 74,60 24 85 81+60 311 Гашенко А.А. 
9 Рушко Евгений I БрГУ 72,60 24 63 72+96 294 Пикула А.Н. 
10 Романович Дмитрий кмс БРУ 71,20 24 83 55+49 270 Попроцкий В.С. 
Весовая категория - 80 кг 
1 Трофимович Сергей мс БелГУТ 80,00 32 99 41+49 576 Коваленко А.Н., Кузенек Н.Г. 
2 Нестеренок Виталий мс БГАТУ 79,00 32 91 35+33 500 Довбня В.И. 
3 Кочко Александр мс МозГПУ 79,00 32 70 50+44 468 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
4 Заболотец Максим кмс БГУ 79,80 32 66 64+36 464 Фролов В.С. 
5 Гуров Дмитрий мс БГУИР 78,80 32 83 42+20 456 Денисюк А.И. 
6 Сильченко Артем мс ГомГУ 79,60 32 79 34+0 384 Кузенек Н.Г. 
7 Самойленко Александр кмс БРУ 75,60 24 84 76+88 332 Попроцкий В.С. 
8 Шуриков Андрей I ГомГУ 78,40 24 71 75+109 326 Кузенек Н.Г. 
  
9 Осипенко Игорь кмс БГСХА 75,80 32 51 30+30 324 Гашенко А.А. 
10 Марченко Дмитрий I ВГТУ 79,20 32 47 30+27 302 Денисюк А.И. 
Весовая категория – 90 кг 
1 Воронович Александр мс МозГПУ 83,60 32 122 75+95 828 Телеш В.Е. 
2 Акушко Сергей мс ВА РБ 85,00 32 99 35+39 544 Довбня В.И. 
3 Картель Игорь I БГУ 89,60 32 60 34+37 382 Фролов В.С. 
4 Когуч Игорь I ВГТУ 88,20 32 55 34+31 350 Денисюк А.И. 
5 Войтецкий Сергей I БелГУТ 83,80 24 90 81+74 335 Коваленко А.Н. 
6 Гресский Александр I БНТУ 83,60 32 43 38+34 316 Сокол В.А. 
7 Зарецкий Евгений I ГомГУ 85,60 24 70 81+81 302 Кузенек Н.Г. 
8 Манжак Вячеслав I БрГУ 85,20 24 74 68+81 297 Пикула А.Н. 
9 Гудков Александр кмс ВА РБ 83,80 32 31 40+40 284 Довбня В.И. 
10 Стриженок Виктор I ВГТУ 81,60 24 69 71+72 281 Денисюк А.И. 
Весовая категория – 100 кг 
1 Горбылев Владимир мс ГомГУ 97,40 32 88 55+59 580 Кузенек Н.Г. 
2 Троцкий Игорь мс БелГУТ 92,80 32 90 42+59 562 Коваленко А.Н. 
3 Матукевич Виктор мс ВА РБ 90,60 32 75 35+50 470 Довбня В.И. 
4 Прудников Сергей мс ВГТУ 91,40 32 58 55+35 412 Денисюк А.И. 
5 Мисник Иван I БГУИР 92,60 32 61 43+41 412 Царун В.Н. 
6 Рогалевич Сергей кмс МИУ 90,40 32 60 39+38 394 Юзюк С.В. 
7 Прищепов Игорь I БелГУТ 94,00 24 96 71+63 326 Коваленко А.Н. 
8 Ермакович Андрей кмс БГТУ 97,20 32 40 35+44 318 Хмелевский А.Н. 
9 Пилюков Сергей кмс ВГТУ 93,20 32 40 37+32 298 Денисюк А.И. 
10 Миронюк Виталий I БрГУ 90,40 24 63 74+61 261 Пикула А.Н. 
Весовая категория - свыше 100 кг 
1 Напреенко Сергей мс МозГПУ 110,60 32 86 53+66 582 Телеш В.Е. 
2 Кузнецов Александр I БГУ 101,00 32 65 45+50 450 Фролов В.С. 
3 Шубелько Валерий I БГСХА 100,10 32 49 51+46 390 Гашенко А.А. 
4 Свириденко Кирилл I БелГУТ 120,60 32 61 30+21 346 Коваленко А.Н. 
5 Фалейчик Сергей I БГТУ 100,20 24 73 100+66 312 Хмелевский А.Н. 
6 Шитьков Николай I БГУ 100,10 32 30 23+27 220 Фролов В.С. 
ИТОГИ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 
Место Команда Сумма 
очков 
1 Мозырьский государственный педагогический университет 654 
2 Белорусский государственный университет транспорта 551 
3 Белорусский государственный университет 456 
4 Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 410 
5 Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 375 
6 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 359 
  
7 Военная академия Республики Беларусь 347 
8 Белорусский государственный технологический университет 296 
9 Витебский государственный технологический университет 286 
10 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 225 
11 Белорусско-Российский университет 186 
12 Белорусский государственный аграрный технический университет 169 
13 Витебский государственный медицинский университет 92 
14 Белорусский национальный технический университет 74 
15 Минский институт управления 48 
16 Гродненский государственный аграрный университет 36 
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Весовая категория - 60 кг 
1 Виситаев Максим кмс БГУ 59,20 24 92 50+60 147 Фролов В.С., Сурага В.А. 
2 Кисель Александр кмс КИИ МЧС 58,90 24 82 46+42 126 Фролов В.С., Богданов Д.К. 
3 Свекатун Сергей I БГУ 59,80 24 50 48+48 98 Фролов В.С. 
4 Лесков Андрей I ГомГУ 59,70 24 39 56+54 94 Кузенек Н.Г. 
5 Назаров Дмитрий кмс ВА РБ 60,00 32 17 20+25 79 Довбня В.И. 
6 Яковлев Виталий кмс БелГУТ 58,40 24 46 42+0 67 Кузенек Н.Г., Коваленко А.Н. 
7 Шелопаев Андрей I ГомГУ 57,80 24 41 23+28 66,5 Кузенек Н.Г. 
8 Телушкин Андрей I БГАТУ 57,60 24 28 23+26 52,5 Довбня В.И. 
9 Авдейчик Дмитрий II ВА РБ 58,70 24 26 29+22 51,5 Довбня В.И. 
10 Молчанов Сергей I БГАТУ 59,70 24 23 28+25 49,5 Довбня В.И. 
Весовая категория – 65 кг 
1 Чумила Евгений мс КИИ МЧС 64,20 32 95 40+50 280 Фролов В.С., Богданов Д.К. 
2 Рай Владимир мс МозГПУ 64,60 32 70 40+40 220 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
3 Лвковец Игорь мс МозГПУ 64,00 32 65 35+35 200 Телеш В.Е., Юзюк А.С. 
4 Шаковец Александр кмс БГУ 64,80 32 56 25+27 164 Фролов В.С. 
5 Палто Александр I БрГУ 63,30 24 77 50+67 135,5 Пикула А.Н., Сигневич И.В. 
6 Германович Андрей I ВА РБ 64,70 24 80 55+55 135 Довбня В.И. 
7 Тратьяк Александр кмс БНТУ 63,50 24 65 60+61 125,5 Пронович Ю.В. 
8 Новик Виталий кмс БГТУ 64,00 24 60 55+60 117,5 Хмелевский А.Н. 
  
9 Балбуцкий Сергей кмс БелГУТ 64,20 24 59 60+56 117 Юзюк С.В., Коваленко А.Н. 
10 Ходонович Дмитрий I ГомГУ 63,90 24 68 43+43 111 Кузенек Н.Г. 
Весовая категория – 70 кг 
1 Юзюк Алексей мс МозГПУ 68,80 32 85 56+67 293 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
2 Юнчиц Алексей мс БелГУТ 69,00 32 86 66+31 269 Коваленко А.Н., Кузенек Н.Г., 
3 Рунов Иван мс МозГПУ 67,40 32 61 45+47 214 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
4 Тибец Андрей I ВГТУ 68,50 32 36 35+43 150 Денисюк А.И. 
5 Войно Сергей I БГТУ 67,20 24 80 55+59 137 Хмелевский А.Н. 
6 Бандюк Сергей кмс БГУ 69,80 24 88 46+51 136,5 Фролов В.С. 
7 Невидицын Александр кмс БГАТУ 68,90 24 85 50+42 131 Довбня В.И. 
8 Барановский Олег I ГомГУ 69,40 24 75 42+51 121,5 Кузенек Н.Г. 
9 Микульский Андрей I БГСХА 68,20 24 83 35+40 120,5 Гашенко А.А. 
10 Русецкий Дмитрий I БРУ 67,70 24 77 39+47 120 Попроцкий В.С. 
Весовая категория - 75 кг 
1 Хальцев Дмитрий мс ВГМУ 73,80 32 99 34+40 272 Денисюк А.И. 
2 Кочко Александр мс МозГПУ 74,50 32 79 50+45 253 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
3 Чесский Александр мс БелГУТ 72,80 32 74 50+54 252 Кузенек Н.Г., Коваленко А.Н. 
4 Рогов Андрей мс ВГТУ 73,80 32 75 40+41 231 Денисюк А.И. 
5 Реснянский Михаил мс БНТУ 74,70 32 60 56+37 213 Пронович Ю.В. 
6 Лысков Евгений мс ВГТУ 73,00 32 65 35+35 200 ДенисюкА.И. 
7 Мозгов Александр кмс БНТУ 71,90 32 61 38+37 197 Пронович Ю.В. 
8 Азарко Сергей кмс БГТУ 72,30 24 105 64+65 169,5 Хмелевский А.Н. 
9 Васильев Андрей I БГТУ 71,80 24 102 51+57 156 Хмелевский А.Н. 
10 Гур Андрей мс ВА РБ 72,70 32 40 33+30 143 Довбня В.И. 
Весовая категория - 80 кг 
1 Воронович Александр мс МозГПУ 80,00 32 110 72+88 380 Телеш В.Е., Реутский А.В. 
2 Кобазев Максим мс ВГТУ 80,00 32 86 34+42 248 Денисюк А.И. 
3 Голубев Виталий мс ВГТУ 79,80 32 68 50+50 236 Денисюк А.И. 
4 Сильченко Артем кмс ГомГУ 78,20 32 65 43+43 216 Кузенек Н.Г. 
5 Горновский Алексей I БГСХА 77,60 32 65 36+41 207 Гашенко А.А. 
6 Заболотец Максим кмс БГУ 79,30 24 111 100+76 199 Фролов В.С. 
7 Бобко Алексей мс БГУ 77,90 32 63 30+35 191 Фролов В.С. 
8 Нестеренок Виталий I БГАТУ 78,40 24 120 50+70 180 Довбня В.И. 
9 Севец Александр I БГТУ 77,10 32 42 37+39 160 Хмелевский А.Н. 
10 Жуков Василий I БелГУТ 78,80 32 49 30+30 158 Юзюк С.В., Коваленко А.Н. 
Весовая категория – 90 кг 
1 Горбылев Владимир мс ГомГУ 88,30 32 89 56+50 284 Кузенек Н.Г. 
2 Трофимович Сергей мс БелГУТ 84,10 32 96 45+41 278 Кузенек Н.Г., Коваленко А.Н. 
3 Левкович Алексей мс МозГПУ 88,60 32 88 47+52 275 Телеш В.Е., Юзюк С.В. 
4 Сагадин Олег мс БГУ 81,80 32 88 28+49 253 Фролов В.С. 
  
5 Бурбицкий Андрей I ВГТУ 86,00 32 79 41+43 242 Денисюк А.И. 
6 Матукевич Виктор мс ВА РБ 88,60 32 80 40+42 242 Довбня В.И. 
7 Акушко Сергей мс ВА РБ 85,70 32 82 44+0 208 Довбня В.И. 
8 Ящук Александр I МогГУП 90,00 24 100 88+89 188,5 Мельник А.В., Пикула А.Н. 
9 Терешенко Максим I БГУИР 80,10 32 51 30+32 164 Царун В.Н. 
10 Боцоха Денис кмс БНТУ 84,60 32 40 40+36 156 Пронович Ю.В. 
Весовая категория – 100 кг 
1 Троцкий Игорь мс БелГУТ 91,80 32 91 48+58 288 Коваленко А.Н. 
2 Лавецкий Дмитрий мс ВГТУ 92,20 32 64 53+42 223 Денисюк А.И. 
3 Вольский Виталий I БГУ 90,20 32 40 50+50 180 Фролов В.С. 
4 Мисник Иван I БГУИР 91,30 32 46 33+33 158 Царун В.Н. 
5 Сергиевич Сергей кмс БГТУ 94,70 32 38 40+40 156 Хмелевский А.Н. 
6 Асанович Константин I БРУ 96,00 32 34 35+38 141 Попроцкий В.С. 
7 Романов Роман I БГСХА 95,80 32 35 29+40 139 Гашенко А.А. 
8 Алексеев Вячеслав I ГомГУ 92,50 24 75 60+60 135 Кузенек Н.Г. 
9 Юдин Игорь I БГУ 97,40 24 68 42+48 113 Фролов В.С. 
10 Шукало Игорь I БГУ 98,10 24 65 45+51 113 Фролов В.С. 
Весовая категория - свыше 100 кг 
1 Напреенко Сергей кмс МозГПУ 106,50 32 85 40+59 269 Телеш В.Е., Юзюк А.С. 
2 Пилюков Сергей I ВГТУ 100,05 32 51 31+31 164 Денисюк А.И. 
3 Свириденко Кирилл I БелГУТ 109,90 24 87 50+40 132 Коваленко А.Н. 
4 Шитьков Николай I БГУ 104,60 32 24 23+23 94 Фролов В.С. 
5 Жучков Андрей I БРУ 100,05 32 27 24+0 78 Попроцкий В.С. 
- Шубелько Валерий I БГСХА Снят врачом   Гашенко А.А. 
 
 
 
 
 
 
ИТОГИ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 
Место Команда Сумма 
очков 
1 Мозырьский государственный педагогический университет 706 
2 Витебский государственный технологический университет 547 
3 Белорусский государственный университет транспорта 540 
4 Белорусский государственный университет 463 
5 Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 375 
6 Военная академия Республики Беларусь 303 
  
7 Белорусский национальный технический университет 276 
8 Белорусский государственный технологический университет 249 
9 Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь 212 
10 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 191 
11 Белорусско-Российский университет 182 
12 Белорусский государственный аграрный технический университет 172 
13 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 129 
14 Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 116 
15 Витебский государственный медицинский университет 100 
16 Могилевский государственный университет продовольствия 46 
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